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De anoche. 
Madrid, febrero 27 
F U S I O N 
Ssián celebrando freouontes conferen-
cias los señorea Paraíso y Costa, presiden-
tes respeotivamente de la junta de las Cá-
maras de Comercio y del Directorio de la 
Asamblea Nacional de Frcdnctores. 
SI objeto de dichas conferenoias es la 
fuión de ambas corporaciones. 
L A S C O R T E S 
2E1 presidente del Consejo de ministros, 
••ñor SiWela, ha dicho que estarán 
abiertas las cortes hasta los últimos dias 
del mes de marzo. 
L O S T E L E G R A F I S T A S 
Bl gobierno ha dado las órdenes neco-
uriaspara la colocación de los tele^rañs-
taa de Ultramar, en las vacantes que va-
yán ocurriendo. 
C A M B I O S 
LAS libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 32-96.' 
RSTADOSIJIÍIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada) 
E L " H A V A V A " 
Ká'llegado sin novedad el vapor "Ha-
Londres, febrero 27 
Azüoar de remolacha, á entregar en 30 
iffta, á 98. M. 
Azúcar centrífuga, pol. 98, 4 11 a. 9 d. 
Mascabado, á 11 a. 
Consolidados, á 10l.3[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 67.5[8 
Paría, febrero 27 
Renta 3 por ciento 101 francos 50 cén-
timos. 
fanana," de,-la casa Ward. 
P O R T E R E N W A S H I N G T O N 
peo un telegrama de Washington que 
el comisionado especial Mr- Forter, ha ido 
á aquella capital para terminar los traba-
jos relativos al nuevo arancel de aduanas 
de la isla de Cuba y someterlo al examen 
del Secretario de la Guerra. 
E N E S T U D I O 
Ba prematura la noticia que dimos con. 
fecha 22, relativa á haber renunciado el 
gobierno de los Estados Unidos á toda cla-
se de reclamaciones respecto al derecho 
de soberanía sobre las islas Cayagan, de 
Jolóy deSibutú, que no se incluyeron en 
el tratado de París y que pertenecen, por 
lo-tanto, á España. E l gobierno no ha re-
suelto nada todavía y tiene el asunto en 
estudio. 
OtTATRO M I L P R I S I O N E R O S 
B O E R S 
TOPICS O P T H E DAT. 
I s The Banana Journa 
War Seoretary of yesterday's date 
Eoot gave prominenoe to 
Corning to Cuba? the followíng speoial 
— despatoh: 
"Washington, Feh. 26—Seoretary Root 
wlli sail for Cuba Maroh 3, arriving in Ha-
vana the following Wednesday. He wlll be 
accompanied by General Ludloyr; \rbo is 
returning to Havana to cióse up the affairs 
of the military department of Havana, after 
which he will return to aeaume his dutles 
as president of the National Military Col-
lege Commission. 
"Tbe Seoretary goes to Cuba to inform 
himself by personal observation of condi-
tlons there as to how soon the military oc-
copation may be safely withdrawa from the 
Island, and what are the effeets upon the 
political situation there of General Wood's 
adrolnistration of the govefn«mnt. The 
Secretary will probably visit Puerto Rico 
and inspect conditlons there before return-
ing to Washington. He had invited a com-
mittee of senators to accompany hlm, but 
the work on hand In the senate prevented 
them from accepting the invitation " 
Todas las proposiciones deben venir acom-
pañadas de bueba y suficiente garantía pa-
ra ser aprobadas por el Director General 
de Correos, igualando las cantidades que 
ha de recibir como pago por cada año. To-
das las proposiciones presentadas deberán 
expresar la cantidad por año. 
Se reserva el derecho de rehusar cual-
quiera ó todas las proposicione. 
E . G. Bathbone, Director General 
C. 272 9-18 
Seeeién Mercantil 
Habana Journars The versatile and 
New Tace. only original Sam 
— SMALL has tendered 
his rfisignation as an active member of 
the Havana Press Chih and is abont to 
shake the dust of Ooban polítios írom 
his feet, with a view to seeking 
larger and, as he believes, a more 
promising field for edacatioaal mis-
sionary work in the Philippines. 
S. HOUSTON - CAER, an American 
jaurnalist of former prominenoe in the 
City of Mexioo (where he was con 
neoted, at different times, with The 
Mexioan Herald, Two Repúblicu and 
Mexioan Finanoier, and who i a well and 
favorably koown in Coba; where he 
has done work opon the Times of Cuba 
and Havana Herald; sncoeeds Captain 
SMALL in command of the editorial 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Febrero 27 de 1900. 
AZÚCARES.—Mercado flojo á consecuen-
cia de las malas noticias de fuera y algo 
más animado por la baja de precios. 
Además de las ventas que publicamos 
ayer, sabemos haberse hecho las siguientes: 
3,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 5.1[16, 
rs. en Cárdenas. 
1,000 sacos id. pol. 95i, á 5. rs. en Idem. 
3.000 sacos centrifuga pol. 96i96i, á 5.20 
ra. en Matanzas. 
Se han vendido hoy: 
500 sacos centrífugas pol. 96, á 5.22 rs. 
trasborde. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 96i96i, 5 á 5.1[8 reales 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, nominal. 
TABACO.—El mercado sigue en las mis-
mas condiciones anteriormente anuncia-
das. 
CAMBIOS.—Continúan auietos y algo más 
firmes los tipos. 
Cotizamos: 
Londres, 60dtv . . . . . . . l9 i a 19i por 10!) p. 
3 div 20i á 20i por 100 P. 
Paría, 3 djv 6t 4 6^ ñor 100 P. 
España ST plaza y can- » 
tidad, 8 div 18i á I8i por 100 D 
Hamburgo. 3 dfv 4| á 5 por 100 P 
E . rinldos. 3 div 9 | á 9i ñor 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como eigue: 
Oro americano 9i a 9^ por 100 P 
Greenbacks 9i á 94 por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
fimlero 9i á 94 por 100 P 
VALOBES.—Más animada la Bolsa en la 
que se han efectuado hoy regulares opera-
c ones, con una pequeña alza en los pre-
cios, según se verá á continuación: 
20 acciones Banco Español á 91i 
110 id. id. id. 9H. 
100 id. F . C. Unidos á 82f 
100 id. id. id. 83 
10J id. id. id. 831 
40 id. Cárdenas v Júcaro á 103^ 
10 idem idem, 103.1(2. 
100 id. Gas á 24 
50 idem Gas, 24.1;4. 
650 idem idem, 24.1i8. 
$30,000 B. Bco. Español l i 
$2,000 en plata, 844. 
ÜARR koows the Latín character, 
ought to be fairly well acqnainted with 
the Cuban situation, has no personal 
axe to grind and will probably add 
some new strength to the paper. 
HAVANA N O T E S 
. Dio. «nUl83ra»ad9 U n t a , qu, 1.». K ^ ^ d Z o " ' Whi0h 
Mírs rendidos con el general Cronje en I 
Paardeberg ascienden á cuatro mil 7 que 
todos ellos, incluso el mismo Cronje, van , 
i ser enriados á la ciudad del Cabo de 
Suena Esperanza. 
D O S O F I C I A L E S A L E M A N E S 
' SI mismo telegrama dice qv 3 entre los 
oficiales apresados se encuenU ¿m el repu-
tado artillero alemán, comandante Al-
brecht, y el conooido comandante de inge-
nieros del ejército alemán Ven Dewllz. á 
quien se deben la mayor parte de las es-
pléndidas obras de ingeniería militar que 
han construido los boers. 
QIJINÜE G A L O N E S 
Loa ingleses, según los mencionados 
telegramas, Han cogido quince cañones á 
I09 boers que se rindieron en Paardeberg. 
UNITED STATES 
ASSOCIATED PEESS SERVICE. 
New York, February 27th. 
S. S- H A V A N A 
Ward'a line steamer "Havana" has 
ftrrived safely, 
S P B O Í A L C O M M I S S I O N B R 
P O R T E E G O N E T O 
W A S H I N G T O N 
Washington, D . C , Feb. 27th— 
Speoial Commissioner R. P. Porter 
ha i come to thia City for pnttiog the 
final thonches in the work npon the 
new Cuban Tarifi and snbmit the same 
to Secretary of War for approval, 
Ü N D E R A D V Í S E M E N T 
Washington, Feb. 27th.—The news 
Wired on the 22ad. abont the United 
States haviog renonneed all claims 
apon the Islands of Gagayansnla aad 
Sibnía which were nofc incladed in the 
Treaty of París and are therefore 
Spánish, wa» prematore. The matter 
is etiil nuder advisemonf. 
F O Ü R T B O Ü 8 A N D M E N 
1 C A P T U R E D W I O H 
G E N . O R O N J E 
London, Feb. 27ch.-—Four thoosand 
Boers have enrrendered with Boer 
General Cronje at Paardeberg. They 
will beaent, with Gen. Cronje, to Cape-
town. 
T W O G E R M A N O F F I O B R S 
A M O N O T H E P R I S O N B R S 
Amoog the Ofñoers captared with 
Gen. Cronje at Paardeberg are Major 
Albreoht, the famous Germán A r t i -
Uéryman and Major von Dewilz, the 
dütingnished Germán Ofñcer respon-
iíblé fot moet of tiie splendid eogi-
üeeriog work done by the Boere. 
F I F T B B N G U N 8 T A K B N . 




Nueva York, febrero 27 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 djv. 
41 á 5Í por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d¡7., ban-
aneros, á$4.83.1i4. 
Cambio sobre Paría 60 div., banqueros, á 
Idem sobre Hamburgo, 60 d̂ v., banque-
ros, & 94.5il6. 
Bonos registrados de loaEstados Unidos, 
i por ciento, A 117.1i2. 
Csatrifagas, n. 10, pol. 96, co&to y flete, 
M placa á 2.11il6 c. 
Centrífugas en plaza, á 4.3¿8 c. 
Mascabado, en plaza, á 3.7̂ 8 0. 
Asáoar de miel, en plaza, á 3 l l i l ' ! o. 
SI mercado de azúcar crudo, sin opera -
ciones. 
Mantee» del Oeste, en tercerolas, á 
USLIO. 
Swín»patwí Minnesota, á $4.00. 
Thft Morgan Line Ss. fThitney, which 
lelt Key West on Saturday Morning for 
thia port, met a severe storm in the Gj-alf 
Chanael and come near being lost. Qnly 
the cool ability of Captain STAELI^ and 
Purser SWAZEY kept order ánd enabled 
the vessel, after 48 hours, to finally reacb 
Cárdenas, in a badly wrecked conditlon. 
The passengers for Havana came from Cár-
denas by rail yesterday. 
Msgr. SAÍÍTANDKB, the retiring Catholic 
Archbishop of Havana Diocese, leaves 
Cuba today for Spainj having turned aU 
the interests of the Church here over to 
Biehop SHA.KRKXTI, bis successor, whoae 
authority has been recognizei by Military 
Qovernor General WOOD, 
Havana's Municipal Band, playing in 
Central Park evenings, UM been highly 
complimeated upon its rendering of tbe 
Boer National March. 
Business in tbe Capital is not near so 
good as It was a year ago. 
The U. S. Flagship New York will vislfc 
Havana next month. 
I N S U L A R I T E f l S O F I N T E R E S T . 
—Washington newipapers announce the 
safe return to the United Statea of Pres-
ident GTOMPERS, of ihe American Federa-
tion of Labor, vviio liad been "ih Cuba for 
bis healch." Mr. ÜQÍTPERS is quoted as 
having aaid that, hia trip waa in no sense 
an offleial one, but while he was in Bavana 
and Matanzas he mado a studyof the labor 
condition, and conferred with the represen-
tativea of organizad labor and employers of 
labor. Mr. Gomnara declarad that he ha i 
settled astrike of fourteen thouaaod Cuban 
and Spanish cigartnakers to the satisfac-
tion of the men and their employers while 
in Cuba. 
Expert oatimatea placo Cuba's incom-
ing Tobacco Crop at about 820,000 bales, 
of which 160,000 areexpected to come from 
the noted Vuslto Abajo diatricta'of Pinar 
del Rio province. 
Caba'a Suscar Crop 
Cotización oficial de la B\ privada 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 71 i 7f valor. 




Obligaoionu A yuntamtento 1? 
hipoteca 110 
Obligaoiones Hipotecarias del 
Ayuntamiento 1C4 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba. . . . . . 5$ 
ACCIONES. 
Banco Bspafiol de la Isla de 
Cuba 91i 
Banco Agrícola 10 
Banco del Comercio 30 
Uompafiia de Ferrocarriles Cni 
dos de la Habana y Almace-
nes de Begla (Limitada).... 83 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro.. 103| 
Compafiía de Camines de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla 93 
OtOnbana •"'oatral Bailvay 
Limited—Preferidas 
Idem Id«m acoionec. 51 
Compafiía del Ferrocarril del 
Oeste 125 
Compafifa Cabana de Alam-
brado de C a s . . . . . 25 
Bonos Hipotecarios de la Com-




Compafiía de Gas Hispano-A-
merioana Honsolidada...... 
Bonos Hipotecarios Conyertl-
<ios de das Consolidado.... 
Bed Tolnfóninn de la Habana 
Compafifa de Almacenes de 
Hacendados... 
Bmpreoa de Fomento y Nave-
gación del Sur 5J á 
Compañía de Almacenes de De 
oAaito de 1* Habana... . . . . . N 
Obligaoiones Hipotecarias de 
Cienfaegos y VÜlaoiara.... N 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 2 á 
Beflncría de Asúcar de Cárde-
nas. 
Acciones . . . . 6} á 
Obligaciones. Serie A 3J á 
Obligaoiones. Serie B 10 á 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
CompafiÍM Lonja de. Vivares.. . . . . . . . . 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acoiones ~ 26 á 
Obligaciones 104 £ 
Ferrocarril de San Caretano 
ft Vifiales.—Acciones N 
Obllzaolones . „ . . 20 i 
























probably not exceed 400,000 tona 
Van&as eíectiBaates el die 26. 
Almaoón: 
400 s? harina Gr^n Fuerza. $G 05 
300 s/ id. Olympus $5.80 
150 c; bacalao $9 
100 b; salchichón $10 
for this year will | 100 s^harina X X X . $G 
A Eoyal Treasure 
for Eich Antiquaríes. 
One volnme o í 120 pages, with 
engravings. 
8ole copy, edited in 1.665 by Antonio 
Lacavalleria, of Barcelona, as can be 
sean jqstified in the "Parisian Dictio-
nary of the Book8eller,' which copy 
wae made pnrposely for the Dnke 
Luis Folek of üardova, of Aragón, 
and Fernandez de üordoba. 
Genealogy of the hoase of the Dnke 
of Legorbe and Cardona, today 
Mediaacelli. 
I t w i l l be sold for $1.000 gold. 







25 p? vino Espárducer $50 una 
50 24 p; id. id $51 los 4 ?4 
50 í4id. N. Balasuer,.. ja $51 los 4 4̂  
RO o.it TTínn Poiovíi nonn una 50 cj vino ajaró seco..... $4.50 
200 ci sardinas en aceite y 
tomate 18 c. 
500 a¡ harina Fortaleza $6.05 
400 BI id. h e r c ú l e a . . . $ 6 
1000 b; aceitanas $0 50 
100 latas pimentón. ¿ i i . . . i $6.75 
200 c; pasas. $1,25 
50 24 p̂  vino Rioja Rome-
r a l . . , , , $16 
40 o; Id. id. i d . . . $4 75 
2C0 s/harina Tomás $6.10 
10 0 BI garbanzos morunos.. $3.75 
20 j4 pi vito Rioja García. $15 
25 tercls. manteca Tomás. $8.63 
30 GJ mantequilla Brum... $43 
25 qtls. café tostado Pto. 
Rico $26 














V A P Ü E E S D E T R A V E S I A 
.- 27 Montserrat: Veraeraz y eeo. 
Febr. 28 México: New York 
. . 28 Gaditano: Liverpool. 
Marzo 1 Miguel Jover: Barcelona. 
2 Aransas: New Orlean» 
. . 2 Ciudad de Cadii: Cádiz y esc. 
4 Orizaba: New York. 
. . 5 Yucatán: Veracru» y Progreso. 
5 Alfonso X I I I : Cornfia y esc 
7 Habana: Nueva York. 
. . 10 Frieia: Hamburgo y eso 
. . 15 Miguel Gallart: Barcelona. 
15 Ernesto: Livernool. 
B A Z / D S A V T 
Fbro. 28 Montserrat: Cadii y escalas. 
Marzo 2 Aransas: Nueva Orleans. 
. . 3 México: New York. 
. . 5 Orizaba: Veracrnz y ese. 
5 Yucatán: New YorK. 
P U E R T O D E ZJA S A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 27: 
De Veraoruz en 4 dias vsp. am. Séneca, cap- Dec-
ker, trip. C8, tons. 2729, con carga general y 
p .Bbjeroa, á Zaldo y cp. 
-M'an.í en un día vap. am. Prince Bdward, cap. 
Lockhart, trip. 64, tons. 1114. con carga, co-
trespondencia y pasajeros, á Zaldo y cp. 
-Mobilaífn 4i dias vap. nor. Volund, cap. Cor-
n l̂ienseti, toas. 1087, trip. 22, en lastre, k L . 
V. Placé. 
-Panzaeola en 4 dias lanchen amer. Treinta y 
uno, cap. Pericole, tons. 94, trip. 1, en lastre, á 
L V. Piacé 
Panzaeola en 4 dias lanchón am. Treinta y dos, 
cap. Lungford, tona. 94, trip. 1, en lastre, á L . 
V. Placé. 
Panzaeola en 5 dias gil. am. Otis, cap. Clinton, 
tiip. 7, tons. 29 >, con madera, a M. G. Jimé-
nez. 
Salidas de travesía 
Día 27: 
Para Progreso y Veracrnz vap. am. Vigilancia, cap. 
Rjeyñolds. 
-Miamí vap. am. Prince Bdward, cap. Lock-
harr. 
Matanzas vap. esp. Miguel M. Pinilioe, capitán 
Campos. 
MOYIMIENTO DE PASAJEROS 
LIL.EQAKOJS 
ifiu el vap. amer. SENE !A. 
De N. York: Sres. P. Oetkan—Sra. J . Boducet— 
D. Wym-C Horton—J. Migrlel Bamery—T. BJas-
sin—NiooUs Leot—Mary L . Claney—A. Brander-
di fl—J. Waston—F. Hutton—Antonio Jm quera— 
Leonor Y*cqnier—A. George—A, Gevi?e—Teodoro 
C. Kuiz—G. Veziuez—L Luso—Laii Lum—A. A-
brahai.—Juan P. Cabrera—Antonio CaUtegui—An-
tmio—Gaviño Treviño—Francisco Bealo—Julián 
Krutgen—W. Witer—Paul Qpponheiu—Francisco 
Bertrán—Isabel Domínguez—E. González—M. Mo-
rales—F. González—17 de tránsito. 
Importación. 
Por el vap. amer. SENECA, de Veracrnz: 
Vaiios: IOS (aoos frijslea, 19J00 kilos plátanos, 
13i huacales huevos. 
Por el vap. ings. PKINOS EDWARD, de Miami: 
Varios: 150 cajas huevaa, 70 jaxilas aves, C0 ba-
rriles cerveza. 
Entradas de cabotaje 
Día 27: 
ISTNo hubo. 
Despachados de cabotaje 
Dia 57: 
QTNo hubo 
Baques que han abierto registre 
Dia 27: 
Para Tampa vía C. Hueso, vap. am. Mascotte, cap. 
Menir, por G. Lawton, Childs y cp. 
Veracruz vap. francés La Navarre, cap. Tour-
nier, por Biidat, Mont'ros y cp. 
N. Orleans vap. amer. Aransas, eap. Hopner, 
por Qalban y cp. 
Buques despachados 
Dia 28: 
Para Veracrnz y escalas vap. am. Vigilan da, cap, 
Reynolds, por Zaldo y op. 
De tránsito. 
Miamí vap ings. Prince Edward, cap. Loek-
hart, por Ksldo y cp. 
En lastre. 
Matanzrs vap. esp. Miguel M. de Pinillos, ca-
litan Campos, por L . S*eDZ y cp. 
De tránsito. 
Buques coa registro abierto 
Para Panracola, bea, ital. Ita'.ia, cp. Pidatella por 
Bridat, M jntros y Cp 
Pto. Rico, Canarias, C xdiz y Barcelona vapor 
esp. Monserrat, eap. Casteliá, por M. Calvo. 
N. Orleans vap. amer. Whituey, cap. Leech, 
por Gallan y CD. 
N. Yqrk vap. am. Séneca, cap. Decker, por 




VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con e l Oo^ier-
no f r a n c é s . 
P a r a V e r a c r u z directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 6 de Mar-
zo el rápido vapor francés de 6,939 toneladas 
L A N A V A R M E 
capitán T O Ü R N I B R . 
admite carga á flete y pasajeros. 
laritas muy reducidas, con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes de Francia 
y Europa. 
Los vapores de esta Compañía signen dando á 
los señores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus consignat arios 
Bridat Mont'Bos • Comp? Amargura núm. 5. 
7-27 
Trasatlántica 
A HT T B 8 B B 
4IT0NI0 LQPliT^ 
S L VAPOR 
Montserrat 
c a p i t á n C A S T U L L A 
•Saldrá para 
San Juan de Puerto Rieo, 
Las Palmas de Qran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el dia 25 de febrero á las 4 de la tarde llevando 
ta correspoudénoia pública y de oficio. 
Admite pasaieros para dichos puertos y también 
para Santa Cruz de Tenerife y Sta. Cruz de las 
Palmas y carga general incluso Tabaco para to-
dos los puertos arriba designados. 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidos has-
ta las dooe del día de salida. 
Las péllcss de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nnlaa. 
Se reoiben los documentos de embarque hasta 
ol dia 26 y la carga á bordo hasta el dia 27. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póli-
za flotante, así para esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos loa e-
fe'ctos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores paeajaros 
hacia el artfsulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los vano res do esta 
Conpañí a, el cual dice así: 
«Los pasajeros deberán escribir aob?« los bultos 
de »n equipaje, su nombre y el puerto de su destis 
no y con todas sus letras yoon la mayor claridad. 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía no 
admitirá bulto alguno de equipeje que ne lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
fio. así como el del puerto do doatmo. 
Do más pormenores impondrá sa «tosslgn atarlo 
91.. Cslvn. OfioioB n&m, 
B L VAPOR ESPAÑOL 
ALFONSO XIH 
c a p i t á n D E S C H A M P S 
saldrá par» 
Veracruz directo 
el 6 de Marzoo á las cuatro de la tardo llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicha puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos 
hasta las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Conaiena-
tarlo antea de correrlas, ain cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga ábordo hasta el dia . . . . 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hácia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen Interior de los vapores de esta 
Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todoa loa 
bultos de au equipaje, au nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve 
claramente estampado el nombre y apellido de su 
duafio. asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores Impondrá au oonsignatario 
M. Calv Oficios n. 28. 
B L V A P O B 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n 0 7 A B V I D B 
Saldrá para 
C o l ó n , Sabani l la , 
Pto. Cabello, L a Gruayra, 
Ponce, S. J u a n Pto. Pico , 
L a s P a l m a s de GS-ran C a n a r i a 
Cádiz y Barce lona 
el dia 6 de Marzo á las 4 de la tarde llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general Incluso tabaco 
para todos los puertos meneionaos. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el Conslg-
nata io antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se reoiben los documentos de embarque hasta el 
día 8 y la carga á bordo hasta el dia 5. 
NOTA.—Bata Compafiía tiene aoierta una pólisa 
flotante, aaí para esta línea como para todaa laa da-
más,bajo la cual pueden asegurarse todoa los efeô  
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención da los eofiores pasajerr-i ta-
da el artículo 11 del Reglamenta de pasajes v del oí" 
den y régimen Interior de los vapores de esta Com-
pafiía, el cual dice asi: 
•Los pasajero* deberán escribir sobre todoa los bul 
tos de su equipaje, n nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad.'' 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía no 
Admitirá bulto algano de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado ol nombre y apellido da snduefio 
«si «orno al del ovsrto da destina. 
De más pormenores Impondrá su consignatario, 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
i r i so i los cargadom. 
A t a Compafiía no responde del retraso ó extrs-
TIO que sufran loa bultoa de carga que no lleven 
estampados con toda claridad el destino y marcas 
de las mereancías, ni tampoco délas recl amafio-
nos que se hagan, por mal envase y falta £e preola-
ta an los mismos. 
o 18 I 78-1 E 
L a Empresa admite Igualmente carga para 
nsas. Cárdenas, Cienfaegos, Santiago de Cu •a s s. 
cualquier otro 
L I H T B A D S L A S A N T I L L A S 
X O - O L F O D B M E S X C O 
Salidas r e p t a y Sjas HSDÉÍ 
Oa HAMBURGO el 6 de cada mes, para la HA-
BANA oon escala an PUERTO R I C O 
Sa« 
ba y 
quier otro puerto de la costa N orto y Sur do la 
Ula de Cuba, siempre quo haya la carga suflcien's* 
para ameritar la escala. 
También so recibe carga COm OONOCIMIBST-
TOS DIRECTOS para la isla de Cuba de los 
prine'pales puertos de Europa entre otros de Avaa-
terdam. Amberos, Birmlaghan, Bordsaax, ¡ftro-
man, Cherbourg, Copanüiagsn, Góaava, Gríraíiby, 
asenohsster, Londres, Hásolaa, SoatbamptoD, Bo-
»tsrdam y Plymouth, debiSndo los cargadores fil?l-ene á los mmlgl ¿e la Ccrayaaía «a üléhoB pnn-1 para nüU pomanem 
P A R A B L H A V R B Y H A M B Í J K Q O 
oon escalas eventuales en HAYTI, SANTO DO-
MINOO f ST. THOMAS, saldrá sobre el día 10 
de Marzo de 1800 al vapor «sorra© alsmía, de 
toneladas 
- t í ' J b ^ X S I X J É L 
capitán 
Admito earga p&t$ les citadas paonos y t&snbi&i 
«ansbordos o'on obnooimientos dírectop para ua 
«ran número de KUIiOPA, A M E R I C A dal SUR. 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según porme-
aeres que» se facilitan en la nasa coasienatacia 
SfOTA.—La carga destinada á puertos donde EO 
soca el vapor, será trasbordada en Eambúrgo 6 *a 
«1 Havre, á conveniencia de la Bznprsga. 
Este vapor, hasta Mova orden, m aásaliv? easa-
farot. 
lia carga eo rocls» pos ¡si junilla de Gabailajía, 
L a ocrrsiJLisiid'jaüia «aie ga rsolua ¡saz 2a Aúmi-
«Utraetóa de Gorroog. 
A D ^ B R T S K O I A IMPOBTANTS 
Bata Empresa pona & la dispoeiolón da los seüa-
<es cargadores sus vapores para recibir carga sn 
uno ó más puertos de la eoaía Norte r Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga gu« se ofresca 
sea suficiente para ameritar la escala. )ttoha carea 
se admite para HAVRB y HAMBüi SO y tais-
bi4n para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á íjoavenloacia de la BraprasR. 
Para más pormenores díriglrsa A sis wtnslgnata-
rioa: 
nlítíll 1R«-1 O 
CompaBia de Expreso Csbana j Pan-Aiseneaiia.-OnciBa GeneraV. Amistad y Barcelona—Habasa, 
Tarifa entre Naeva York y Ha baña 
Entre Nueva 
aduaneros 












































































La Tarifa sobre bultcs que se manden por esta vía nor loa Fm-moarriiA. 4* 1. f-i„ , AMERICANO al servido de Expraso. P errocarnles de la Isla, será la que cobraban los ferrocaniles antes da inaugurar el PAN 
Los precios arriba mencionados incluyen el coato de transDartnn T onKm »>< 
.T. ^ „ „ j » i „ r . «f- i . / . ™yv,'yJ,u,' «ranspones y cobro hasta domicilio en Nueva York ó en cualquiera otra ciadad dala Isla de 
—os sa cobrará d» 15 ets. áun peso por dicho servicio, según el tama-
carros en las dlferentas ciudades de Cuba y tendrá pronto 50 carro» 
Cuba en donde la Compafiía tiene sus canos. 
2o y peso del bulto, 
en operación en Cuba 
Vn W™*— * r—""» j wuiv uLiBi  u i m   J 
'LaCompafiía-estácoñt^ 
W-t» p„m«0«<o . . ^ . i 1 ^ , 0 COMPAÑIA D E E X P R E S O CUBANA Y PAN AMERICANA, 
Esta Compafiía está relacionada *m la Compafifa de Expreso Internacional y la United States Exprés Co. c 236 
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PLANT SYSTEM 
F a s t Mail Ziine 
Los rápidos y injosos vapores de est» 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Los 
L u m , Miireoks y Sábados 
entrarán por la mafiana saliendo á les doce 7 me-
dí» del di» para Cayo Hueso y Tampa. 
Bn Port Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de loa carros de 
f smjcarril máa elegantes de salón, dormitorios y re-
fectorios, para toaos los puntos de los Estados Uní 
dos. 
Se dan billetes directos para lo principales pun-
tos de los Estados Unidos y los equipajes se despa-
cñon desda ast« puerto al do su destino. 
C I T I S O -
Para sonvenísmcla da loasafiores pasajeros al 
despacho da letras sobre loa Estados Unidos astarf 
ubisrto hEBta última hora. 
Habiéndose levantado la cuarentena en la Flo-
rida solo se necesita para obtener el billete da pa-
saje el certificado de vacunación que se expide por 
el Dr. representante dal Mariné Hoapital Bervloo. 
Meroaderas núm. 32. altos. 
Para mú* infamas dirigirca i 3tu represen-anís» 




LINEA DE WARD 
SerTioií. regular da vaperas oorreos amarlos 













N0RTH AMERICAIV TRUST COMPANY 
(BANCO 
C a p i t a l : $2 .000 .000 , 
O F I C I N A S 
AMERICANO.) 
I S u r p l u s : $1 .000 .000 . 
O F F I C E S ; 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfaegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de loa E. U. Deposita 
rio legal para el Ayuntamiento y Juagados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio j Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checka por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
C O N S E J E R O S D I R E C T O R E S , 
Sr. Luis Suarez Qalban, Galban & Co. 
Pisial Agecti of de Goverameit of the UnlteJ 
Statea. 
It transaots all kinds of banking busi-
ness with guarantee. 
Issues Drafts and Letters of Credit on 
all points in the United States, Europe and 
Cuba. 
Administrates valúes issued on mortg-
agea of corporations, companies and in-
dividuáis. 
Rents safety-boxes for the keeping of 
money and jewels at $10, $15, $.¡5, and 
$50 per annum. 
It has opened a Savings Bank in all itaj 
offices, to receive depoaitsfrotn $5 upwards, 
paying 3 p § intoresfper annum, 
Receives .Money in account Current and 
pays checks against it balance in any 
amonnt. 
A D V I S O R Y D I B B O T O E 3 . 
Calidas do N^era Yosk para la Habiha y puertos 
de Meadoo los mWroolca á las trsa da la tarde y na-
ra i a Habana todos los sábados á iañna da 1» 
tiordo. 
Balldu49 la Siabana para Nueva York todos ios 
lañes á laa cuatro da fa tarda y todos los sábados 
& la una da la tarde. 
MBXICO Marzo 3 
YUCATAN . . . . . . „ , „ 5 
HAVANA • . . „ - . „ „ io 
VIGILANCIA „ 12 
MEXICO ^ 17 
DRIZABA . . . . . . „ „ , „ i» 
HABANA 34 
9BNBCA , „ se 
M E X I C O ..1 31 
Salidas para Progreso 
oí «dio din, como sigua: 
y Varaoru los Lunes a 
DRIZABA „ , Marzoo 5 
BSNECA . . 12 
"KJCAT4N . . 19 
VJüiLÁNCIA M 36 
PASAJES.—Estos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad q̂ e brindan á los viajaros 
hacen aua viajas en 64 hbraa. 
Se aviís-. á 1^ Srea. pasajeros que con fecha 11 
del corriente mes de Noviembre ha sido suprimida 
ía cuarentena en New York, por oonsiguiente no 
ae requiere el depóaito qae para el pago de la mis-
ma hacia cala pasa'ero pero ai el certificado de va-
cuna el cual se obtiene en las oñoiaas de Sanidad, 
Meroadeiss a. S3. 
CORRESPONDENCIA.— L a oorraspondenola 
se admitirá únicamente en la administración ge-
neral de correos. 
CASCA.—La carga ae raeibe en el muel la da 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
esdlda y se admite carga para Inglatersa, Hambur-
go, Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y Am-
berea; Bnenoa Airea. Montevideo, Santos y Bio 
Janeiro oon conocimientos direcioa. 
FLETES.—Para fletea diríjanse ai Sr. D. L ouis 
V. Piacé, Cuba 76 y 78. E l fleta de la oa^a p ara 
puertos de Méjico será págalo nor adelantado en 
moneda arasíio&aa 6 su equivalente. 
Pariicipsinoa á loa embarcadores que an virtud 
da las nuevas diaposioione^ del Sr. Administrador 
de Aduana, es obligatorio espacificar an los cono 
oimiento de embarque al valor y paso bruto da laa 
mŝ oanolos. 
Para más pormenores dirigirse á sus consigna-
tarios 
o 8 
Z A L D O <£ Co, 
C u b a 76 V 78. 
156 1 K 
l[ VAPORE 
D B 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gteüiba & Co. 
Sr. Calixto López-, Calixto López & Co. 
Sr, Elí?lS Miró, Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, President Produce Exchange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar del Rio, 
RAMON O, WILLIAMS, Seoretary of Board. 
P. M. HAYES, Manager 
0 311 26-28 P 
q u e 
l o s 
s a l d r á n a l t e r n a t i v a m e n l e 
Miércoles 
7 Sábados 
d e B a t a b a n ó p a r a l o s d e s t i n o s 
d e P u n t a C a r t a s , B a i l é n y C o r -
t é s , q u e d a n d o s u p r i m i d a p o r 
a h o r a l a e s c a l a e n l a C o l o r a a . 
H a b a n a N b r e . 29 de 1 8 9 9 . 
0IO6 
E l Administrador. 
Impresas Mercantiles 
y Sociedades . 
COMPAÑIA CUBANA 
de A l u m b r a d o de G a s . 
Por disposición del señor Presidente de esta E m -
presa pone en conoc miento de loa señores accionis-
tas de la miama que de cor formidad con lo que 
prescribe el articulo 29 del R aglamente, que desda 
esta fecha y duiacte un mea tienen á sn disposición 
los libros de contabilidad de la Compañía para su 
exámen en el despacho de la Administraoiój^ calle 
de Amargura nú ni. 31, 
Haba a 16 de librero de 1900—Bl Sectatario, 
José Maiía Garboneil y Raiz. 1138 8-27 
AIMONBDA PUBLICA. 
— E l jueves primero de maTz > á la» dooe del día 
se rematarán, al mejor postor, en C isa Blanca, 
csrenero de la Traaitláatlca Española, por cuenta 
de quien correaponda y con i&tbivanoión del señor 
Repreaent inte de la Compañ a de Segaro, veinte 
grilletes de cadena, 3 anclaa ; un gran lote do hie-
rro viejo —Emilio Sierra, 1390 6-23 
Escogidas de tabaco 
Majagua (aeibdn) de primera, segunda y tercera. 
Se vende á preoloa módicos en ol depósito calle da 
mercaderes n. 7, casa da los Sres. Leonardt y Cp 
Habáns. «7fi7 TSJtn V 
A V I S O 
Se hace saber por este anuncio á loa señores 
contratistas y domas personas que remitan 6 en-
treguen efectos ó vivarei á esta casa de Beneficen-
cia y Maternidad de la Habana, qae sus listas da 
remisión deberán ser revisadas á su entrega por la 
Hayordomía y puesto el confo rme; de lo contrario 
no será pagada ninguna cuenta. 
L>o que se publica para general conocimiento. 
Habana enero 2 de 1900.—Él Direator Adminis-
trador. O 
PIDEÜTY & DEP0S1T COMPAP 
0F M A R Y I A N D 
Activo: $'4.237.304,37. 
Damos fianzas de todas clases. Por 
nuestro sistema no hay por qué hipo-
tecar casa, ni haoer depósito en efec-
tivo, ni en acoiones ú otras propieda-
des. Se paede ocupar un destino dan-
do las Fianzas de esta Compañía; las 
qae son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco Espa&ol, los Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales de 
Ooba. 
E s t a Compañía es la mayor y fuerte 
Compañía de Fianzas en el Mundo y 
la única que ha cumplido con las leyes 
de este país . 




Saldrá de este puerto todos loa miérooles 
á las 2 de la tarde para los de 
Caibarién 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miérooles hasta la 1 de la tarde. 
BQ despacha por sus armadores 
San Pedro n. 6. 
c n 78-1 s¡ 
Los señores viajeros que se dirijan á los puertos 
de Nuevítaa, Puerto Padre, Gibara, Alaysri, Sagna 
de Tánamo, Baracoa Cnantánamo y Santiago de 
Cuba, antea de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la calle de O'Reilly) para ser ins-
peccionado y desinfectado en caso necesario, según 
lo previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur, 
H a b i e n d o s u s p e n d i d o s u i t i -
n e r a r i o e l v a p o r C o l ó n , e s t a 
E m p r e s a p o n d r á d o s G o l e t a s 
Empresi de Almacanee de Depó-
sito por Hacendados. 
S E C R E T A R I A . 
Con arreglo al articulo 26 del Reglamento se po 
ne en conocimiento de loa sonares aocloniataa que 
desda esta fecha quedan de maniñeato en la Con-
taduría, San Ignacio n 50, entraaaeloa, los libros, 
documentos y comprobantes de las operaciones so 
dales dsl ú timo afio, por el término de treinta 
día?, nara que loj que asi lo deseen puedan exami 
narlos 
Habana y Pebriro 8 de 1900.—Bl Secretario 
Manuel Pranciaco Lámar. 
o 286 8-21 
DE ACTUALIDAD 
Para facilitar cuantas eeationea auan neoeaarias 
entre loa dueños de liucas n'nticas di todaa clases y 
los diversos sindicatos que hof ae apresuran á esta-
blecerse en este feraz a uelo, ofrece sus aervicioa y 
acreditada nráctica en la calle 3 A. Virtnde?, el I N -
OENIH.RO AGRJNOMO CHEV. A. ROlIANO, 
que ademáa de dar cu ntos causrj ae le pidan en 
loa asuntos de la industria agrí j.ila, formulará los 
proyectos neceaarioa pa a au organización y redac-
tará cuantoa documentos y planos faciliten la inme-
diata inteligencia entre compradores y vendedores 
en diferentes idiomaa. 
Se encarga también de valorar y tasar dichas fin-
cas, bosques, minas, iogenioa, etc. todo á precios 
convencionaloa. 950 la-13 28.1-16 
JSL los Panaderos 
Reconociendo hoy en u n a p a n a » 
d e x í a de esta capital diez sacos de 
h a r i n a m a r c a "TOMTIKT A," hemos 
comprobado que hay quien se ocu-
pa de comprar sacos v a c í o s de di-
c h a m a r c a para l lenarlos coa har i -
n a inferior. 
ZaO que av i samos á los panaderos 
para que no se dejen sorprender. 
Í n t e r i n los propietarios de l a m a r -
ca pers iguen á los defraudadores 
ante los T r i b u n a l e s . 
F e b r e r o 2 4 de IQOO .—Galódn a n d 
Company. 
O 301 15-H 
E a l t a c l Je C l w Pasivas. 
S E HA.CEN CARGO 
de la tramitación de espedientes 
de Monte Fio, civiles y militares. 
Cobro y giro de pensionep, 
créditos, comisiones, etc. 
Manuel Alonso de Celada y Boacá, 
Madrid. 
Fernando E . Zutneta, 
San Ignacio 63, de 12 á 4, Habana. 
A V I S O . 
Loa que auacriben, accionlataa de la ex-
tinguida aociedad anónima "Central San 
Ramón," actualmente en liquidación, por 
acuerdo de la mayoría por haber vencido el 
término social, participan al público: quo 
con motivo del litigio judicial que ae le si-
gue al exdireetor de la miama señor don 
Virgilio López Chávez, protestan y no se 
hacen aolidarioa de ningún crédito que le-
vante con cargo á la referida sociedad, por 
estimarlo fuera de derecho para el caao y 
haberle retirado en absoluto nuestra con-
fianza. 
Vázquez y Cn; Prudencio Rabell; p. p. 
Jaime Roca; Rafael Tornós; Micaela Díaz, 
viuda de Gtandarilla; Jaime Roca. 
Ota. 220 2n-fi F 
S I L I V O N E S 
muy fuertes y cómodos, 
amarillos ó color no^al 
$ 2 .75 TJlsrO 
Mesitas haciendo juego 
C 303 24 F 
Para el Servicio de transporte de corres-
pondencia-—Departamento de Correes 
de Cuba* 
Habana, Febrero 17 de 1Q00. 
E l Director General de Correos de Cuba 
en el Departamento de Correos en la Haba-
na, recibirá proposiciones selladas hasta las 
2 P. M. de Marzo 1° de 1000, para traspa-
sar la corresponptíncia en wagones de re-
glamento entre la Administración de Co-
rreos de la Habana y todas ias estaciones 
de Ferrocarril (inclusa la de Regla) y todos 
los muelles de vapores en la ciudad de la 
Habana, por el término empezando el dia 
15 de Marzo de 1900 y concluyendo el dia 
30 de Junio de 1902. 
El itinerario para el cumplimiento del 
servicio y toda otra información, se puede 
obtener del Departamento do Correos, Ofl-
l oiua <ie Trasporto 
F U E R Z A . T 1 G O R . 
Regenerador por excelencia de las fuerzas musculares, nerviosas y genitales. Imprescindible á los anémicos 
convalecientes. Preventivo enérgico contra toda clase de fiebres. 
Ténico del corazén y del cerebro. Sostén de la vejez y el más rápido restaurador de las fuerzas conocido 
Millares de certificados acreditan su eficacia. 
190 m 
en la casa de 
Borbolla 
Copostela, 5S, 54 y ^ 
DIARIO DE U MARINá 
MIERCOLES 28 DE FEBRERO D£ IfcCO. 
ILORIOSMDERROTá 
L a s grandes masas de hombres 
lanzadas por Inglaterra sobre las 
dos heróicas repúblicas sud-africa-
nas, tenían que ocasionar á los 
boers serios reveses y descalabros. 
Mas he aquí que la primera derro-
ta de alguna importancia sufrida 
por éstos, viene á ser precisamente 
la página más gloriosa, el episodio 
más admirable, de la campaña cu-
yos incidentes repercuten de uno á 
otro confin-del mundo. 
E l general Oronje se ha rendido 
en Paadeberg; pero se ha rendido 
á fuerzas veinte veces superiores 
después de una defensa tan brillan 
te y obstinada que para encontrar 
la semejante sería necesario retro-
ceder á los tiempos heróicos de las 
campañas de Mandes y de Italia 
Bien pudo Oronje, si hubiese queri 
do imitar á sus orgullosos enemi 
gos en lo de abandonar impedi-
menta y artillería cuando el peli-
gro arreciaba, rehuir un decisivo 
encuentro con ejército tan formi 
dable, desbandar sus tropas y po-
ner á salvo su persona, antes de 
que le pusieran estrecho cerco las 
columnas inglesas; pero atento úni 
camente á detener al invasor sin 
reparar en las consecuencias, con-
vencido sin duda de que cada hora 
que ganase evitaría más terribles 
desastres al núcleo de las fuerzas 
boers. que necesitaba tiempo para 
organizar la defensa de su territo 
rio, dado el nuevo sesgo de la gue-
rra, y no desesperando hasta el úl-
timo momento de recibir algún au-
xilio, prefirió atrincherarse como 
pudo y esperar ¡con cuatro mil hom-
bres! el choque tremendo de los 
setenta mil ingleses que con cien-
to cincuenta cañones le iban á los 
alcances. 
Una semana entera duró ese due-
lo increíble entre un puñado de 
hombres y un ejército numeroso, 
provisto de todos los recursos ofen-
sivos de que dispone el moderno 
arte de la guerra. Para compren-
der todo el heroísmo desplegado 
por Oronje y sus compañeros, basta 
leer el interesantísimo relato que 
publicamos en este mismo número, 
en nuestra sección sobre la guerra 
del Transvaal. E l domingo, 18 de 
Eebrero, tras combate reñidísimo 
que costó inmensas pérdidas á las 
tropas británicas, tras el destrozo 
de varias columnas inglesas, que al 
punto eran sustituidas por otras de 
refresco, logró el ejército de lioberst 
dominar el vado de Paadeberg y 
asegurar así el cerco de las fuerzas 
boers. Y desde ese día hasta ante 
ayer probablemente, pues los tele-
gramas no dicen la techa exacta 
durante ocho terribles días, ciento 
cincuenta cañones han estado vo 
mltando fuego sobre las trincheras 
boers, construidas precipitadamen 
te en una sóla noche; las municiones 
déla gente deOronje fueron destruí 
das en gran parte por el fuego pren 
dido por las granadas enemigas; se 
tenta mil hombres mandados por el 
vencedor de la India, por el gene 
ral de más fama de Inglaterra, no 
cesaron de atacar á tres mil boers 
extenuados por las rápidas marchas 
anteriores; ;y sin embargo, míen 
tras éstos pudieron defenderse no 
les fué posible á los ingleses tomar 
sus posiciones, siendo necesario una 
semana larga para que los heróicos 
transvaalenses, faltos ya segura-
mente de municiones de boca y 
guerra, se entregasen al enemigo, 
que los habrá capturado, pero que 
no los ha vencido. 
Admiración profunda, dicen núes 
tros telegramas, ha causado en el 
mundo el valor de aquellos tres 
mil héroes, que han tenido á raya 
y rechazaron varias veces á un ejér-
cito de setenta mil soldados. Ad-
mirables son sin duda ese tesón y 
esa bravura que parecen de otras 
edades muy distantes de la núes 
tra; y si el pueblo inglés conserva 
«1 buen sentido que se le atribuye 
se guardará mucho de celebrar co-
mo una victoria ese glorioso episo-
dio que no representa ninguna ven-
taja decisiva para loglaterra, que 
le ha costado, además, pérdidas 
«normes, una campaña de un mes 
y un espantoso derroche de vidas, y 
que habrá de .aumentar el presti-
gio y la fuerza moral de los boers, 
que lo mismo cuando vencen que 
cuando la fortuna les es contraria, 
se atraen las simpatías y el aplau-
so entusiasta del mundo civilizado. 
LA PRENSA 
E l Paladín viene publicando des-
de hace d ía s un notable estudio crí-
tico, titulado Una gloria del siglo, 
en que se hace cumplida jus t i c ia a l 
insigne m a t e m á t i c o Va l l e jo . 
F a l t a hace que se v a y a n exhu-
mando ciertos nombres prominen-
tes en los anales de l a e n s e ñ a n z a , 
sobre los cuales han c a í d o las in ju -
rias de un injusto olvido. 
A nosotros nos satisface tanto 
m á s la piadosa labor del colega 
cuanto que la gloria del siglo, de que 
trata, es u n a gloria e s p a ñ o l a y, en 
su clase, no h a y n inguna sajona con 
que compararla . 
Copiamos de un excelente edito 
r i a l que publ ica E l Nuevo País so 
bre l a "salud del pueblo": 
E l primer Ayuntamiento cabano for-
mado en absoluto por hombres de la 
s i taac ióo , está terminando su periodo 
y va á ser sastitaido por otro de elec 
ción popular; de su paso por la casa de 
la ciudad no va á quedar recuerdo al-
guno perdurable que indique á las eda 
des venideras las aptitudes y el civis-
mo de sus hombres; bien pudieran an 
tes de «esar en su cargo, si está en sus 
facultades, dejar consumada la obra 
magna de la pavimentación y el alean 
tarillado, para que en todo tiempo cons-
te que á su gest ión inteligente se debe 
el comienzo de la obra más grande que 
pueden afrontar los Municipios veni-
deros: alcantarillas y pavimento que 
obedezcan á un plan general y nnifor 
me, sabiamente estudiado y medicado 
para toda la ciudad, que no se concre-
te solamente á determinados pedacitos 
de calles, frente á las casas ocupadas 
por personalidades influyentes; y repe-
tímos aquí lo que hemos dicho antes, 
que nos importa muy poco quién debe 
baoer las obras; la cuestión es que se 
empiecen para poder decir que se hace 
algo positivo por la salud del pueblo. 
No se d irá que el colega no se 
hace eco de una a s p i r a c i ó n general. 
T a n populares son esas reformas 
que las ú n i c a s comparsas que du-
rante los d í a s de Oarnaval tuvieron 
é x i t o é hicieron las delicias de la 
E a b a n a , fueron las que parodiaban 
las aparatosas faenas de las briga-
das americanas de geodestas y de 
sanidad que, d e s p u é s de estar un 
a ñ o tendiendo visuales, levantando 
planos y revolviendo los trastos 
viejos de todas las casas, dejaron 
las calles peor que estaban y no lo-
graron contener la fiebre amari l la , 
la cual se h a recrudecido este in -
vierno en t é r m i n o s que han llamado 
justamente la a t e n c i ó n de las gen-
tes. 
Digo del poeta asando la propia fra-
se del compañero; porque si me pre-
guntan a qué poeta se debe ese parto 
soporífero de ingenio, pondríaseme en 
grave apuro para contestar, pues lo 
ignoro. 
Y acaso, acaso le suceda lo mismo al 
autor de la cita. 
No tanto: el autor de la cita sabe 
que la tomó de un poeta español, 
chirle é insignificante, que se llama-
ba don José Zorrilla, y que perte-
nece á las estrofas 1? y 2^ de su no 
menos insignificante poesía L a 
Siesta, perfectamente desconocida. 
Donde se leen así aquellos ver-
sos; 
M u y dignos de a labanza son los 
siguientes conceptos que, á p r o p ó 
sito de l a i n s c r i p c i ó n de e s p a ñ o l e s , 
tomamos de un a r t í c u l o de E l I m 
yarcial de Oaibar ién: 
Vemos con gusto que todos los pe-
riódicos cubanos, y nos referimos á la 
prensa sensata y culta, opinan que los 
españoles deben inscribirse en los Con-
sulados de España en Cuba, como oo 
rresponde á personas que en algo tie 
uen el patriotismo. Nosotros también 
opinamos que, salvo algunas excepcio-
nes, como sucede con los navieros y 
otros que sólo naturalizados en el país 
pueden continuar en aquellas empre 
sas ú oficios en que viven, todos los de 
más deben inscribirse antes que venga 
al plazo señalado en el tratado de P a 
n'p, ó sea antés del 11 de Abri l . 
Opinamos que todos los españoles 
están con nosotros, deseosos de recons 
cruir el país; y como nosotros anhelan 
coda clase de venturas para esta pa 
Tia que es la patria de sus hijos, y na 
da importa que se inscriban ,en el re 
gistro para ellos abierto, s inó al con 
erario, les dignifica mas y mas ante to-
lo buen cubano. Inscritos, pues, los 
queremos, que si saben amar á su E s 
paña querida, han de amar también á 
Cuba que viene á ser, por decirlo así 
la España d e s ú s e s p o s a s é hijos. 
Inscritos, si, los queremos, pues se 
riamos ingratos si pretendiéramos ha 
oerles olvidar sus deberes para con la 
patria en que nacieren, y consideramos 
jue será un galardón poder decir: So 
mos los hijos de aquellos españoles que 
amaron tanto á España; por eso ama 
mos tanto á Cuba. 
Nada hay que temer en Cuba: cada 
uno es de donde ha nacido, y'nada mas 
Los cubanos hemos demostrado clara 
nente que somos dignos hijos de los es 
pañoles, y no hay un solo cubano que 
le sensato se precie, que niegue á los 
españoles el preferente lugar que en las 
oosas de Cuba les pertenece. Inserí 
tos ó sin inscribir, son los españoles 
parte integrantísima donde nosotros 
donde nosotros estamos; y de todos 
modos son nuestros amigos preferidos 
]omo no puede menos de suceder cuan-
do por tantos lazos estamos unidos y 
cuando tan idénticas son las costum-
bres de anos y otros. 
Cuadra perfectamente á todo hom-
bre bien nacido el amor á su patria; por 
eso decimos que deben inscribirse to-
dos los españoles que residen en Cuba, 
menos aquellos pocos á quienes se lo 
impiden especiales circunstancias, co-
mo ya hemos indicado. Y si material 
mente serán extranjeros, moralmente 
no lo serán como sucede en varias Re-
públicas hispano americanas en que se 
designa son el nombre de extranjeros 
á los que van de otras naciones, menos 
de España, pues á los que van de la 
que fué metrópoli de ellos, así como 
nuestra, se les dá cariñosamente el 
nombre de "Españoles", y en Cuba si-
gue y seguirá l lamándoseles "Peninsu-
lares*', que es como si dijéramos: " E s -
tos son de casa,5' 
Según E l l m p a r c i a l de Oolón, se 
lia disuelto la directiva del Olub de 
pelota "Fe", que se había fundado 
en aquella capital, porque al presi-
dente del consejo local de Veteranos 
no le pareció bien que aquél se pro 
pusiera usar un uniforme que por 
«us colores, forma y adorno repre-
sentaba la bandera cubana. 
De seguir por ese camino, mucho 
será qne no lleguemos á disolver el I labras del poeta: 
cielo por azul, Jas buenas intencio- " Duerme, bien mío, 
Jos frijoles por duerme, entre tanto 
que yo te velo; duerme, 
"Todo invi ta á la siesta: duerme, 
bien m i ó ! 
D u e r m e entre tanto 
que yo te velo: duerme, 
que yo te canto!'' 
¡ P o b r e Zorri l la , í d o l o de tres ge-
neraciones de literatos! 
/ Q u i é n le h a b í a de decir que unos 
cuantos a ñ o s d e s p u é s de su muerte 
le iba á calificar un escritor de su 
misma tierra de poeta s o p o r í f e r o , 
llegando hasta á poner en duda su 
existencia! 
S e g ú n se desprende de una en-
trevista celebrada entre un repór-
ter de L a Discusión y M o n s e ñ o r 
Sbarretti , el nuevo Obispo de esta 
d i ó c e s i s e s t á muy bien impresiona-
do de Ouba y de los cubanos. L a 
H a b a n a es para é l u n a ciudad 
riente, respira v ida y a l e g r í a , y los 
cubanos le parecen sinceros, resuel-
tos y buenos, y no concibe que ha-
y a almas malas bajo un cielo tan 
puro y azul . 
Oontestando á una i n d i c a c i ó n del 
repórter , respecto á l a pretendida 
p o s t e r g a c i ó n del clero cubano y á 
sus temores de que esa p o s t e r g a c i ó n 
c o n t i n ú e , el s e ñ o r Obispo dijo: 
Sobre todo, debo hacer constar que 
mi designación ha partido directa 
inmediatamente del Santo Padre. E l 
me honró al acordarse de mí y acepté 
con gratitud, aunque eran otras mis as 
piraoiones. 
Aliara', lo que yo puedo ofrecer á "V. 
solamente y tengo especial placer en 
que ello se haga público, es que yo j a 
más postergaré á los sacerdotes cuba 
nos. Para mí son ellos y serán siempre 
guales á los demás. Yo , por razón del 
cargo, soy el Padre Espiritual de mis 
Hijos, y estos lo son todos sin distin 
ción alguna. 
Se comprende d e s p u é s de eso, que 
el colega no e s t é muy satisfecho de 
las declaraciones de S. I . 
Querr ía por lo visto que el P a d r e 
espiritual hiciese d i s t i n c i ó n entre 
sus hijos y tuviese como la reina 
del cuento la hija favorita y la ce-
nicienta. 
Resuelto á sacar asti l la, el repor 
ter c o n t i n u ó preguntando y el se 
ñor Obispo contestando, en estos 
t é r m i n o s : 
— U n a pregunta para terminar 
Aunque no era su aspiración, como 
antes me decía, venir á esta Is la , oo 
nocerá usted su historia polít ica, sus 
continuos esfuerzos y sus guerras para 
obtener la independencia1? 
—Oh, sí, han sido admirables. 
— Y bien, conociendo su historia 
sus aspiraciones ¿qué opina usted de 
la capacidad de Cuba para constituir 
una nacionalidad independiente^ 
—Oh! Siento con toda el alma no 
poder contestar á sus preguntas, pero 
vengo resuelto á no mezclarme en lo 
absoluto en la política. Mi misión es 
puramente religiosa. 
—Pues sería de muy buen efecto 
para el pueblo, escuchar de sus labios 
la manifestación de que lo considera 
apto para la vida independiente. 
Sin embargo, si nsted no puede hacer 
tal m a n i f e s t a c i ó n . . . . 
— . . . Pero conste que tampoco hago 
la opuesta. Me limito á decir que per 
maneceré completamente consagrado 
á mi misión religiosa y en absoluto 
apartamiento de la polít ica. Claro es 
que si hiciera esa afirmación entraba 
de Heno en ella, y eso es lo qne no de 
bo ni puedo hacer 
De nuestro querido colega L a 
Unión Española: 
Comentando el DIARIO DE LA MA 
BINA las apreciaciones de Patria sobre 
el ingrato olvido en qne hoy se tiene 
á Máximo Gómez, recuerda estas pa 
nes por blancas y 
colorados. 
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LA JÜYENTIID DEJNRIQUE IY 
POR 
P O N B O N 3?XJ T E R E A I L 
P R I M E U A P A R T E 
LA HERMOSA PLATERA 
(EsU novela, publicada por la caía de Manco), 
de Barcelona, ae halla de venta en LA MODEB-
NA POESIA, Obispo. 135.) 
(COHTINUA) 
Jamás había expuesto Catalina con 
m á s claridad, en breves palabras, esa 
pol í t icas tortuosa y grande por lo san 
¿ t i en ta que desenvolvió con feroz 
energía durante cuatro reinados. 
—Seüora dijo Renato, una cosa me 
admira, no obstante, 
—iCuál l 
— E s que, sabiendo también lo que 
los hugonotes quieren hacer 
— T a adivino, interrumpió la reina. 
j L o qué tú no comprendes es qne, sa 
biendo el objeto de los hugonotes, no 
tenga reparo en dar mi hija al príncipe 
de Navarra, Enrique de Borbón, que 
es cabalmente nno de los jefes de ese 
pattido? 
— E n efecto, contestó Renato. 
—Pues lo vas á «aber; escucha. 
Enrique de Borbón es hugonote, por-
%ae BU reino es tan pequeño que lo 
que yo te canto/ 
puede cubrir con su capa, porque so 
palacio de Narac está ruinoso, y porque 
se viste de burel por no tener con qué 
vestirse de seda y terciopelo 
— E s muy posible, dijo Renato. 
—Los que nada poseen nunca temen 
antrar á partir con los que poseen 
Por eso es hugonote el príncipe de Na 
varr». Pero si la fatalidad quisiera 
que el últ imo de mis hijos se ext inguió 
ra sin progenie, ¡ah! pronto verías á 
ese rey de las montaSas, á esa monar 
ca de los valles inferacea y de las caba-
nas dé pastores, abjurar la heregía y 
asistir á misa por reivindicar el trono 
de Francia. 
—Decíala verdad, señora; pero co-
mo todavía tenéis tres hijos, el mayor 
de los cuales, el rey, no tiene aún 
veinte y cuatro años, los Yalois tienen 
dilatado porvenir. 
—¿Quién sabel dijo Catalina, cuya 
frente se anubló.' 
Y se quedó largo rato pensativa, co-
mo si una punta del velo que encum-
bre el porvenir se hubiera descorrido 
ante sus ojos. 
—Pero entonces, observó Renato, 
puesto que el príncipe Enrique de Bor-
bón está más inmediato al trono qne 
el duque de Guisa . 
— ¡ á h ! repuso Catalina, si el duque 
de Guisa, que tiene un grado menos'de 
parentesco, se casa con mi hija Mar-
garita, pronto se hallarían más cerca 
del trono que el mismo rey. 
Como tampoco por ese lado d i ó 
fuego M o n s e ñ o r Sbarrett i , el re 
porter 
caló el chapeo, requirió la espada, 
miró al soslayo, fuese.... y no hubo nada 
UGOERRÁM.TBANSM 
S A N G R I E N T O C O M B A T E 
EN PAARDEEERC 
{Relato inglés.) 
Vado de Paardeberg, 20 de febrero.— 
Uno de los combates más encarniza 
dos y terribles, quizás el más formida 
ble de esta guerra, ha tenido efecto en 
el Vado de Paarbeberg el domingo 18 
de febrero. 
E l general Ke l ly -Kenny que persi 
gue el general Cronje, alcanzó la reta 
guardia de este en el Vado de |Kl ip , y 
ha seguido á los boers hasta su cam 
pamento de Koodesrand. 
E l combate cerca del Vado comenzó 
por la mañana. L a infantería montada 
rechazó la retaguardia boer hacia 1 
orilla del río, donde se encontraba el 
grueso de las tropas enemigas. 
Durante ese tiempo, otro cuerpo de 
infantería montado maniobró delante 
de las l íneas boers y sobre su flanco de 
recha. E l principal cuerpo de tropas 
inglesas s iguió avanzando con inten 
cienes de envolver las posiciones boers 
por el lado norte del río. 
E l general Ke l ly -Kenny después d 
haber ocupado dos vados, encontró 
los boers fuertemente atrincherados, 
ordenó á ia brigada de Highland ata 
car la izquierda del enemigo. L a bri 
gada Knox atacó al centro y á la de 
recha, mientras la brigada Smith-
Dorrien atravesaba el rio y seguía á 
lo largo de la orilla norte. 
Por ambos costados del río el terre-
no es llano, y las perdidas que sufrió 
el ejército inglés en este punto fueron 
enormes. 
Este combate es exactamente pareci-
do al de Modder River. Los soldados 
ingleses han estado bajo el fuego ene-
migo toda la jornada, y el éx i to quedó 
indeciso, porque el campo boer estaba 
bien cubierto y el enemigo se mantu-
vo firme en é'. 
L a artillería ha cañoneado vigoro-
samente al enemigo. Se dice que los 
boers confiesan habar perdido 800 
hombres. 
E l cañoneo se reanudó el lunes 19 y 
continuó el martes 20. Más de 50 ca-
ñones han disparado sobre el campó 
boer. 
Vado de Paardeberg, 20 de febrero.— 
L a marcha vigorosa y ági l ejecutada 
de noche por las tropas del general 
Cronje al abandonar Magersfontin, 
parece estar á punto de rematar en 
un desastre. E l grueso de las tropas 
enemigas está cercado. Los boers se 
han escondido en el valle del Modder 
River dominado por artillería inglesa 
y ocupado en ambos flancos por la in-
fantería de Roberts. 
E l domingo 18 los boers marchando 
en retirada ha combatido con extra-
ordinaria bravura. Aunque fatigados 
y acosados, opusieron contantemente 
la más viva resistencia á las tropas in-
glesas. 
Parece difícil de explicar el combate 
del domingo en el que tomaron parte 
todas las tropas inglesas. Nadie com-
prende como el general Cronje, que se 
hallaba en una situación muy. difícil, 
ha podido conservar sus posiciones. 
E l sábado por la tarde, la infantería 
montada l legó á ponerse en contacto 
con la retaguardia del general Cronje, 
la cual fué obligada á reunirse con el 
grueso de las tropas. E l domingo por 
la mañana, el combate continuó; mas 
los boers, que habían levantado trin-
cheras durante la noche, impidieron á 
la infantería inglesa todo avance en 
aquella dirección. 
Durante ese tiempo, la brigada 
Highland compuesta de los regimien-
tos Seafortb, Black Waotoh y Argyl , 
avanzó hacia el lado sur de la orilla, y 
los regimientos Essex Welsh y Yorksh-
re han formado una larga línea sobre 
la izquierda. 
L a línea entera recibió la orden de 
cercar á los boers que ocupaban los 
dos lados del río. 
E l cañoneo y la fusilería comenzaros 
con gran estruendo. L o s boers ocupa-
ron una fuerte posición. Los soldados 
ngleses avanzaron bajo un fuego te-
rrible, que'Ies obligó á echarse al suelo 
en esta 'actitud tuvieron qne estar 
hasta el fin de la jornada. 
L a lucha comenzó á las siete y media 
de la mañana. A pesar del calor so 
focante que hacía y de nn violento 
temporal que se desató después , los 
ingleses contestaron al fuego de los 
boers. 
Mientras duraba este combate, el 
resto de la infantería completaba el 
movimiento envolvente. E l regimien 
to Welsh, que formaba la extrema de 
recha, logró dominar el vado y loa boers 
se hallaron completamente cercados. 
E l campamento del general Cronje, 
lleno de carros de municiones y vive-
veres, fué al fin descubierto cerca del 
costado norte del río. 
E l general Smith-Dorrien ha reuni-
do un gran número de soldados, entre 
ellos los canadienses, con les cuales 
atravesó el río junto al vado Paarde 
berg, y después se dirigió al campo 
boer y lo cañoneó vigorosamente. L a s 
tropas de Smith-Dorrien intentaron 
atacar el campo boer; pero fueron re-
chazados. 
Antes de ocupar los vados del oeste 
los boers tomaron una posición sobre 
una altura al lado sur del río. L a s fuer-
zas enemigas se encuentran por consi 
guíente cortadas en dos partes. Los 
boers que ocupan la altura tienen una 
ametralladora Maxim y probablemente 
algunos cañones. 
E l fuego de las baterías del costado 
sur del río, ha apagado el de las bate 
rías del costado norte, y se vió en estos 
momentos un espectáculo imponente. 
Las granadas caían con una precisión 
aterradora sobre el campo enemigo, y 
destruían cuanto había á su alrededor. 
Una granada cayó sobre un carro 
de municiones y lo hizo estallar ar 
diendo después todo el día, y comuni-
cando el fuego á los otros carros de 
bagaje, viéndose las llamas desde gran 
distancia durante toda la noche. 
L a infantería siguió manteniendo nn 
fuego terrible que era contestado con 
no menos furor por los boers. E l aspeo 
to del campo de batalla al caer la no 
che, con los carros incendiados, las 
detonaciones de la artillería y el es 
truendo de los fusiles, ofrecía un espec 
táculo horrible. 
Londres, 23 de Febrero.—El Times ha 
recibido de Paardeberg el siguiente 
despacho fechado el 21: (<Hemoa des 
trozado 500 boers en una altura aislada 
situada á una milla al sudeste del cam 
pamento del general Cronje/ ' 
Londres, 23 de Febrero.—El general 
Cronje parece que hace el último es 
fuerzo para resistir á los ingleses. Ven 
de muy cara su vida, mientras la in-
fantería inglesa le rodea y cincuenta 
cañones acribillan de granadas su 
campamento. 
Y en seguida Catalina describió á 
Renato el cuadro de esa altiva y po-
derosa casa de Lorena, que desde las 
margénes del Meurrhey desde el fondo 
de su palacio de Nancy, codiciaba las 
orillas del Sena y los antiguos arteso-
nados del Louvre. 
—Como mi raza, dijo, cuyas tres ra-
mas permanecen en pié, tienen tam-
bién ellas tres vás tagos á quienes 
Dios ha dotado de un don que^falta á 
la mía: ¡la salud! ¡Enrique el de Ja 
cara cortada, el cardenal y Mayene! 
Mira, Renato, si se les dejara á esos 
tres hombres dar un solo paso más ha-
cia el trono, lo darían tan grande, 
que semejantes al coloso de Rodas, 
tendría un pié en las orillas del Océano 
y el otro en las vertientes de los A l -
pes. 
Renato escuchó esto muy pensativo. 
—¿Comprendes ahora, dijo al termi-
nar Catalina, por qué prefiero para 
yerno el príncipe de Navarra, hugono-
te, al duque de Guisa, católico? Perc. 
añadió la reina, todavía tengo otros 
muchos proyectos respecto de ese prín-
cipe que nos va á llegar el primer día 
acompañando á la reina Juana de Al -
bret, su madre, y ya volveremos á ha-
blar de ello otra vez. Ahora vas á es-
cribir lo qne te dicte á mi hijo el du-
que de Alenoón. 
Renato se colocó delante de la mesa 
y esperó. 
r-Esoribe, dijo Catalina. Y dictó: 
ASUNTOS VARIOS. 
CONSEJO D E A Y E R 
A la una de la tarde de ayer terminó 
el Consejo, que bajo la presidencia del 
general Wood, celebraron los señores 
Secretarios del Despacho, tomándose 
entre otros, los acuerdos siguientes: 
Considerar cubanos á los hijos de 
padres cubanos que hayan nacido en 
el extranjero para que puedan tener 
voto en las próximas elecciones. 
Declarar oficial y público el Hospi 
tal ''Reina Mercedes." 
Destinar los cuarteles de ingenieros 
para Cárcel de Mujeres, instalándose 
en un departamento de los mismos nn 
reformatorio para niños. 
Ampliar la Escnele de Artes y Ofi 
oios con los oficios de Electricistas, 
Caldereteros, Instaladores de cañerías 
y Servicios sanitarios. 
Crear una Academia de Taquigrafía 
Sefialalár el mes de Marzo para que 
se verifique la reval idación de los tí-
tulos de ingenieros agrónomos expedí-
dos por la escuela de Moré. 
Aprobar el proyecto de decreto so-
bre la enseñanza libre, presentado por 
el Secretario del ramo, limitando los 
exámenes . 
E l Secretario de Hacienda anunció 
en el Consejo que la Comisión de Ha-
cienda tiene en estudio las bases de la 
reforma de la hacienda municipal, re-
formándola, sin gravar demasiado al 
contribuyente, de modo que se cubra 
el déficit; que no se establecerá el im-
puesto sobre consumos; que se pro-
pondrá la creación de un impuesto 
especial, muy moderado, que se aplica-
rá al arreglo de caminos vecinales, y 
qne se recomendará la rectificación 
del amillaramiento. 
También manifestó el señor Varona 
al Consejo que la citada Comisión es-
taba preparando las reformas sobre la 
instrucción de los procedimientos de 
apremio para beneficiar al contribu-
yente siu que se perjudique el Estado. 
Quedó sobre la mesa un proyecto de 
decreto que presentó el Secretario de 
Estado (y Gobernación regularizando 
las atribuciones del Tribunal Correc-
cional de Pol ic ía , pu^s dicho Secreta-
rio entiende que el Tribunal qne pre-
side Mr. Pitoher se toma más faculta-
des de las qne realmente le pertenecen, 
qne pueden dar lugar á reclamaciones 
y conflictos. 
También quedó sobre la mesa nn 
proyecto de decreto que presentó el 
Secretario de Justicia relativo á obli-
gar á los piesoa de las cárceles á 
trabajar en el aseo y ornato del edifi-
cio qne és tas ocupan. 
A la aprobación del próximo Conse-
jo presentará el Secretario de Justicia 
los proyectos de decretos sobre los 
Procuradores y Notarios. 
E O O T Y I/ÜDLOW 
S e g ú n el JBavana Journal el Secre-
tario de la Guerra, Mr. Root, acompa-
ñará al general Ludlowen su viaje de 
regreso a la Havana, saliendo de Nue-
va York el sábado tres debiendo lle-
gar, por consiguiente, el miércoles 7. 
A ñ a d e el referido colega que el objeto 
de Mr. Root es ver, por sí, los progre-
sos hechos durante la administración 
del general Wood y que piensa seguir 
viaje para Puerto Rico desde esta. 
E l general Lndlow, según la misma 
información, regresa para arreglar sus 
asuntos pendientes en esta y volver 
luego para Washington, donde presi-
dirá la Comisión que ha de redactar el 
proyecto para el establecimiento del 
nuevo Colegio Militar de los Estados 
Unidos. 
OÜAETKL G E N E R A L 
D E LA DIVISIÓN DE CUBA. 
Babana 26 de febrero de 1900. 
E l Gobernador General de Cuba ha 
tenido á bien publicar la siguiente or-
den: 
I . T a n pronto como sea posible, 
después del 1? de marzo de 1900, se 
procederá á organizar en Compañías 
la Guardia Rura l de la Is la de Cuba. 
Cada compañía será compuesta d(: 
U n Capitán, 
U n Teniente, 
U n segundo Teniente, 
U n sargento primero, 
Siete sargentos, 
Ocho'cabos, 
y como número mínimo, el de cincuen-
ta y nueve (59) soldados por compa-
ñía. 
I I . Los haberes mensuales de los 
arriba mencionados oficiales, clases y 
soldados serán los que á continuación 
se expresan: 
Capitán $ 125.00 
Teniente 85.00 
Segundo Teniente. . . 75 00 
Sargento primero 55.00 
Santiago 50.08 
Cabos 45 00 
Soldados (montados). 40 00 
„ (infantes).. 30.00 
Dichos sueldos se pagarán en mone-
das de los Estados Unidos ó su equi-
valente, y se incluirán en los mismos 
todas las asignaciones. 
I I I . L a s clases y soldados que á 
causa del maltrato ó abuso de sus ca-
ballos quedaren á^pié, recibirán medio 
sueldo hasta que vuelvan á estar debi-
damente montados por compañías . 
I V . A l organizar la Guardia de 
conformidad con lo dispuesto en el Ar-
t ículo I , no se permitirá aumento en 
la fuerza actualmente constituida. 
V . Los Jefes de los Departamentos 
Militares quedan encargados de la e-
jeeuoión de lo que por la presente Or-
den se dispone. 
E l Brigadier General de Voluntarios, 
Je/e de Estado Mayor, 
ADNA R. CHAPEES. 
CIRCULAR 
E l Secretario de Obras Públ icas ha 
pasado una circular á los Ingenieros 
Jefes de las provincias, dándoles ins-
trucciones respecto á la manera y for-
ma en que tienen que llevar el servicio 
á sn cargo. E n ellas se les recomienda 
muy especialmente la conveniencia de 
que las relaciones oficiales con los In-
genieros Militares sean cordiales con 
objeto de facilitar el servicio y se Ies 
advierte que las obras públicas de ca-
rácter civil, actualmente encomenda-
das á dichos Ingenieros quedarán des-
pués del mes de abril próximo á cargo 
de la Secretaría, funcionando los cita 
dos Ingenieros Militares como Inspec-
tores delegados del Gobierno General 
y que los instrumentos y herramientas 
que hoy se emplean en oficinas y obras 
dirigidas por ellos—los Ingen ieros -
serán entregados en la expresada fecha 
á los respectivos Ingenieros Jefes de 
Obras Públ icas . 
D E OBRAS PÚBLICAS 
Resoluciones de la Secretaría de 
Obras Públicas: 
Pidiendo á la Dirección General del 
ramo qne ordene al Ingeniero Jefe de 
la provincia de Pinar del Río proponga 
el personal necesario para verificar el 
estudio de prolongación hasta Conso-
lación del Norte de la carretera de Ca-
bafias á Bahía Honda. 
Nombrando á don Julio Quiñones, 
Sobrestante con destino á la Jefatu-
ra de la Habana. 
Remitiendo á la Dirección General 
uMi muy querido hijo: 
"Encontrándose el rey en nn estado 
de salud deplorable, en la imposibili 
dad de ocuparse seriamente de asun 
tos políticos, me encargo yo de respon 
der á lo qne me decís acerca de las 
turbulencias de los hugonotes en A n 
joo. 
"Mi opinión es que, en virtud de los 
poderes ilimitados que os confirió el 
rey, empleéis los medios de rigor con 
los facciosos y mandéis ahorcar y de 
oapitar, en caso necesario á sus jefes y 
autores. 
"Sin más, señor y muy amado hijo 
ruego á Dios os tenga en su santa 
guarda." 
—Señora, dijo Renato colocando el 
pergamino delante de la reina para 
que estampara en él su firma y su se 
lio; las órdenes que dá Vuestra Majes 
tad para refrenar á los hugonotes de 
las provincias son muy saludables; pe 
ro los de París 
—Más tarde, interrumpió la reina. 
—¡Ab! es que, insistió Renato, yo 
conozco nno muy rico y cuyo dinero es 
de gran auxilio para los facciosos. Por 
otra parte, es un solemne bribón, nn 
mónstruo de hipocresía que finge ir á 
misa, aunque es hugonote en el fondo 
del alma. 
—Pues bien, dijo Catalina, el día 
que yo ajuste ciertas cuentas con los 
hugonotes de París , me recordarás su 
nombre^ 
de Obras Públ i cas el aonerdo del 
Ayuntamiento de Santo Domingo res-
pecto á que se obligue á la "Cuban 
Central Rai lway" á establecer guarda 
barreras en dos calles de aquella po-
blación, á fin de que se informe respec-
to á las condiciones de la localidad, 
apreciando en ella la necesidad ó no de 
los guarda barreras que se piden. 
Comunicando á la propia Dirección 
General la aprobación de varios cré-
ditos con destino á obras de todas 
clases. 
Nombrando á don Francisco G . Me-
nocal Ingeniero auxiliar encargado de 
la reparación del camino de Punta 
Brava á Cangrejeras. 
Concediendo el traspaso de la con-
cesión del ferrocarril " L a Prueba" á 
la "Cuban Electric Railway." 
NOMBRAMIENTOS 
E l general Wood ha nombrado a l -
calde municipal de Cabezas á don Pe-
dro López Perora, y primero y segun-
do tenientes de alcalde de Bayamo, á 
don Mariano Castell y don Antonio J i -
ménez J iménez , respectivamente. 
ORDEN DE PAGO 
E l Gobernador Militar de esia Is la 
ha ordenado que se abone todo lo qne 
se adeuda á los maestros de Matanzas 
desde octubre del año pasado. 
RENUNCIAS 
H a renunciado el cargo de Secreta -
rio Contador del Avnntamiento de 
Máximo Gómez don Domingo Pérez . 
También han renunciado sus cargos 
de concejales del Ayuntamiento de 
Santa Ana, don Feliciano Medina y 
don José M. Murfull. 
ACEPTADA. 
H a sido aceptada por el Gobernador 
General la renuncia que del cargo de 
primer teniente alcalde de Canas! pre-
sentó don Pedro Riera y Rodríguez . 
ESCRIBIENTE. 
Don Salvador J . Quintero ha sido 
nombrado escribiente de la Subalterna 
de Hacienda de Cárdenas. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O D B M O C E I T I O O 
F E D E R A L . 
COMITÉ DE SAN FRANOISCO 
Presidente efectivo 
Don José Huguet y López. 
Vicepresidentes 
Don José H . Balanzó y don J o s é 
Blanco. 
Secretario Contador 
Ldo. Luis Huguet y López. 
Vicé 
Don Enrique Galvez. 
Tesorero 
Don Alfredo López. 
Vice 
Don Arturo Jáuregui . 
A d e m á s quince vocales. 
COMITÉ REPUBLICANO 
Habana 26 de febrero de 1900. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy Sr. mío: Me permito snplicar á 
Vd. que en sn bien redactado periódi-
co haga público que, en la noche del 
28 del corriente, se procederá á la 
constitución del Comité de Santa Cla-
ra del Partido Republicano D e m o c r á -
tico Federal de la Habana, en la casa 
calle de Damas n0 14, á enyo acto que-
dan invitados todos los federales de 
dicha barriada. 
De V . ato. s. s. q. b. s. m. 
José Leal. 
Renato se mordió los labios. 
—Muy de desear sería que el picaro 
fuera muerto en una esquina por un 
reitre ó por nn lansquenete borra-
cho 
—¡Vamos! dijo la reina fijando sn 
clarísima mirada en Renato; por gran-
de que sea tu celo en pro de la monar-
quía, amigo Renato, creo que vaci la-
rías en pedirme la vide de un indife-
rente. 
—¡Ah! ¡señora! 
— E s e hombre es tu enemigo, ó es 
rico y le quieres despojar. 
Renato no respondió. 
—Muchos pecadillos te he perdonado 
ya, continuó Catalina; pero no puedo 
dejarte envenenar ó asesinar todo el 
reino 
—Señora, dijo gravemente Renato, 
he leído en los astros que la muerte de 
ese hombre sería úti l ís ima a la monar-
quía. 
—Renato, Renato, dijo la reina, son 
muchos y muy terribles los secretos 
que hay entre nosotros para qne te re-
gatee la vida de nn hombre; baz lo que 
quieras, yo no deseo ni aún saber el 
nombre de esa nueva v íc t ima de tu co-
dicia ¡Pero anda con sumo cuida-
do! D i a llegará en que se levante el 
rey de mal humor, y así como tu vie-
nes 6 pedirme la vida de nn hombre, 
alguien le pida también la tuya, 
ID matóse Renato. 
A C T U A L I D A D E S 
B A I L A R I N A F I L I P I N A 
3 
Estas bailarinas son la últ ima nove-
dad en las tertulias de los millonarios 
New Yorkinos. 
Europa y América 
INGLATERRA Y EUSIA 
Londres, febrero 19.—En la Cámara 
de los Comunes, hoy, Lord George Ha-
milton secretario de Estado, encarga-
do del despacho de los asuntos de la 
India, al ser interrogado respecte á si 
el gobierno inglés había recibido, ofi 
cialmente, noticia de los recientes mo-
vimientos de las tropas rusas hacia la 
frontera del Afghanistan, contestó qne 
le habían informado de un aumento en 
las fuerzas rusas en aquella sección, 
pero no se logró que hiciese comenta-
rio alguno sobre la noticia. 
E L EMIR PERMANECE AMIGO 
Londres, febrero 19.—En la Cámara 
de los Comunes hoy se ha dedicado 
una parte de la sesión á la cuest ión 
del As ia Central. Con motivo de varias 
preguntas qae hicieron algunos repre 
sentantes, se consiguió que el gobierno 
declarase que estaba enterado de que 
se había aumentado considerablemente 
el contingente de tropas rnsas desti 
nadas al A s i a Central, pero añadió , 
que las relaciones amistosas entre I n 
glaterra y el E m i r de Afghanistan 
continuaban siendo satisfactorias, se 
gún los términos del tratado vigente y 
que no habían variado en nada. 
Inglaterra, continuó el gobierno, ha-
bía accedido á qne se estableciese un 
consulado ruso en Bombay con tal de 
que Inglaterra tuviese derecho á nom-
brar nn cónsul suyo en Tiflis, Rus ia 
Transcancásica. 
AUMENTO 
m E L BJSEOITO INGLES. 
Durante la d isens ión del informe do 
la comisión nombrada para dictaminar 
acerca del aumento de 120.000 hom-
bres en el contingenta del ejército in-
glés , el representante ir landés Will iam 
Liedmond habló en contra del proyecto 
fundándose en qne el gobierno pensa-
ba darle nn carácter permanente. E l 
orador dijo que el proyecto era un 
"subterfugio bien pobre." 
Otros diputados irlandeses se opu-
sieron igualmente al proyecto. 
Finalmente sé aprobó el dictamen 
por 164 votos contra 32. 
PROTESTA INUTIL 
DE LOS IRLANDESES 
E l representante Michel Joseph F i a -
viu, nacionalista, miembro del Parla-
mento por el distrito de K e r r y del ñor 
te, presentó una enmienda para que se 
redujese á £¡12 ,000 000 el crédito adi-
cional de £ ^ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 pedido por el 
gobierno. 
Otros representantes hicieron pro-
testas contra la guerra, bajo diferentes 
puntos de vista. E l representante John 
Dillon protestó contra la amenaza he-
cha por el gobierno de emplear los in-
dígenas salvagea en las lioatilidades 
contra los boere. Mr. Windham, subse 
cretario parlamentario de la Guerra, 
en sn contestación dijo: 
" E l gobierno está haciendo todo lo 
posible en estas circunstancias dif íci-
les, para que no llegue á ocurrir tal 
cosa, pero si los boers atacan á otra 
nación, no vamos á impedir á és ta que 
se defienda." 
John Redmond, jefe del partido na-
cionalista irlandés, manifestó que las 
naciones más importantes de Europa 
estaban frente á Inglaterra con motive 
de la guerra actual y que la gran masa 
de la opinióa públ ica on los Estados 
Unidos se encontraba en la misma ac 
titud. Gritos en los bancos ministeria-
les: "Nó, nó ." 
L a enmienda presentada por Mr. 
Flavin fué desechada por 233 contra 
31. 
INGLATERRA Y SUS COLONIAS. 
Contestando á una pregunta que se 
le hizo en el Parlamento ing lés hoy, 
Mr. Windham, subsecretario parlamen-
tario de la Guerra, dijo que el gobierno 
pensaba invitar á ios diferentes go-
biernos de las diferentes colonias in-
glesas para que diesen su parecer res 
pecto á la reorganización de las fuer-
zas armadas del Imperio y otros asun-
tos semejantes. 
HÜYENTO LA L E V A 
Ocrlc, febrero 19,—Los irlandeses te-
men la leva para conseguir reclutas 
para el ejército del Africa del Sur y 
á esto obedece la extraordinaria emi-
gración de j ó v e n e s irlandeses proce-
dentes de los condados del Sur, la ma-
yoría d é l o s cuales se dirige hacia Afri -
ca, Durante el pasado mes se han sali-
do con ese rumbo trescientos del puer 
tode Queenstown. L a s visitas domioi 
liadoras verificadas por los alguaciles 
pidiendo los nombres de loa vecinos 
elegibles para el servicio militar han 
dado logar á ese pánico, pues de ta! 
puede calificarse. 
CUBA EN PARIS 
L a Comisión de Caba para la Expo 
sioión Universal de Par í s , ha recibido 
de Puerto Prínc ipe una magnífica co-
lección de maderas petrificadas proce-
dente del Saltillo, localidad de Cama-
güey. 
Estos fósiles vegetales fueron objeto 
de nn estudio muy interesante publi-
cado por el P. Pió G a l tés . Escolapio, 
en la revista de ciencias L a Enciclope-
dia. L a colección se compone de ejem 
piares muy notables por su tamaño } 
estado de conservación y será una d< 
las exhibiciones que l lamará más 1b 
atención de las personas entendidas, 
en aquel Certamen. 
El nm\n io esiMes 
Ayer se inscribieron en el Registre 
i e la Secretaría de Estado 19 e s p a ñ o 
les qne desean conservar su naciona 
lidad. 
De provincias se recibieron en dioh? 
fleina 85 actas de inscripción. 
E n el Registro abierto en el Ayun-
tamiento de esta ciudad se han inserí 
to ayer 11 españoles . 
NECRO LOGIA. 
U n telegrama que acaba de llegar ó 
esta ciudad nos trae la sensible é in 
esperada nueva de haber fallecido ev 
la capital del Principado de Cata luña 
tras de larga y penosa enfermedad 
nuestro antiguo y estimado amigo doi 
Cosme Giral t y Plaja , persona que te 
nía numerosas relaciones en esta ciu-
dad y gozaba del aprecio de cuantos 
le conocían por sus dotes de bondad j 
honradez. 
Reciban la expresión de nuestra 
condolencia todos los dendos del fina 
do, entre los que se cuenta su prime 
polít ico don Jaime Mas, regente del 
DIA.BIO DE Lá. MARINA, y uno de loe 
más antiguos y más queridos emplea-
dos de esta empresa. 
PUBLICACIONES 
Hemos recibido las signientef: 
—Quia pintoresca de Puerto Rico, pa 
ra importadores y exportadores. E d i -
ción bi l ingüe (inglesa y española.) Des 
cribe histórica, geográfica y cl imatoló-
gicamente la isla y contiene profusiÓL 
de ilustraciones y grabados. Dala é 
luz la compañía de Publicaciones dt 
New York, de la que son representan 
tes los señores B o r t ó n y Dufour. Un 
tomo en 4o mayor, sin paginación. Dt 
venta en las principales librerías. 
—Problema del día. E l partido repu 
blicano en España, por Rafael Ma de 
Labra . Discurso pronunciado en e 
meetiog de propaganda republicana 
verificado en los Campos E l í seos d 
Gijón. Un folleto en 8o mayor de 152 
páginas . Madrid, tipog. de Alf. Alón 
so, calle de Barbieri n0 8. 1900. 
— Y se la concederá, concluyó Cata 
lin». 
E n seguida firmó la carta, la dobló 
puso en ella el sello de cera después 
de haberla anudado con una hebra de 
seda azul, y dijo á Renato: 
—Vete y env íame mis camaristas. 
Renato salió de espaldas, como nn 
tigre que lleva sn prosa. ¡La reina le 
había concedido la vida de Samuel 
Loriotl 
E s sabido ya que Renato tenía nn 
aposento en el piso superior del Lou 
vre, que era el que habitaban los gen-
tiles-hombres del rey y los pajes. 
E n vez de subir á él, se le v ió , por 
el coptrario, descender al patio del 
Louvre y entrar en el cuerpo de guar-
dia de los lansquenetes, que todos es-
taban durmiendo en sus camas de 
campaña, menos uno de ellos que esta-
ba calentándose delante de nn brasero 
colocado en medio de la habitación. 
—Precisamente es tá ahí mi hombre, 
dijo entre sí Renato, y llamó: 
—¡Eh! ¡Teobaldol 
E l lansquenete volvió la cabeza, y 
al ver á Renato, sal ió sin pedir ningu-
na explicación. 
— E s t á s muy gordo y te vas hacien-
do viejo, dijo el florentino. A tn edad, 
es muy temible un ataque de apople-
gía, y haces mal en calentarte así. Ven 
pues á dar una vnelta por la orilla del 
rio. 
[ov ímle i i i f i 
L A NA VA E R E 
SegÚD telegrama recibido por 808 con-
signatarios los Srea. Bridat, Mont'rOs y C , 
el vapor francés L a Navarre, salló de la 
Coruña para este paarto, en la tarde dél 34 
del corriente. 
L A OTIS 
Esta goleta americana llegó ayeí proce-
dente de Panzacol», con madera. 
E L M I G U E L M. P I N I L L O S 
Para Matanzas salió ayer el vapbr eápa-
fiol Miguel M . Pinil los. 
E L P R I N C E E D U A R D 
Salió ayer para Miarni, Ilevandó carga, 
correspondencia y pasajeros. 
NOTAS D E SOCIEDAD 
C A R N E T D E B O D A S . 
—Mucho frió hace, dijo TeoDaido 
guiñando el ojo. 
— E l frío te es muy saludable. 
—¿Y lo será para mi bolsa? 
— T a l vez q n í . . . . 
Renato se cogió del brazo del lans 
queuete y lo l levó hacia el muelle muy 
cerca del agua, de manera qne queda-
ron completamente aislados de los 
transeúntes , si es qne por casualidad 
pasaba alguno. 
—Amigo Teobaldo, le dijo Renato, 
tú y yo somos conocidos antiguos y 
hemos ejecutado más de una hazaña 
juntos. 
— E s verdad, respondió el lansque-
nete, pero eso no quita que la p u ñ a l a -
da ó el ballestazo qne me comprasteis 
me haya producido siempre muy poco, 
y á no ser que subáis el p r e c i o . . . . 
—Se subirá 
—^¡Cincuenta doblones nada más por 
matar á nn caballero! murmuré el lans-
quenete, eso es una miseria. 
—¡Los tiempos son malosl dijo Re-
nato, y a d e m á s no se trata esta vez de 
matar á un gentilhombre. 
— ¡ á h ! ¿pues á quién? 
— A nn vecino de París . 
—tBs rico? 
— l í o se s a b e . . . . 
—Por otra parte, pros iguió Teobal-
do, los edictos son seviros, y el jefe de 
los vigilantes andalistu 
—¡Oh! dijo Renato, no te inquietes 
por eso, la reina me lo ha dado, 
( E l a d i a F e r r o 
] y 
( J o a q u í n A r t u r o Crespo. 
Dos nombres que el amor ha enlaza-
do y dos existencias que la felicidad 
ha unido para realizar en esa fusióu 
del alma y del pensamiento el ideal 
que pobló de s u e ñ o s la fantasía, bañó 
de sonrisas los labios é inundó de ale-
gría la frente. 
Todo esto simboliza la boda simpáti-
ca y dichosa que nna pág ina rosada 
del carnet traslada 6 la historia de los 
amores felices con los nombres de Ela-
dia Ferro y Montesino y Joaquín Ar-
turo Crespo y Truj i l lo . 
E s t a boda, presidida por el más 
puro de los amores, c o n g r e g ó en la no-
che del lunes, en la iglesia de San Fe-
pe, á una concurrencia tan numerosa 
como escojida y entre la qne brillaba 
n grupo de encantadoras señori tas 
qne imprimía á la solemnidad del anto 
a nota poét ica de sus gracias y sus he-
chizos. 
E lad ia , la joven desposada, apare-
ció en el templo del braio da s a señor 
padre, don J o s é Farro, amigo muy 
querido de la redacción del DiABIO DE 
LA MARINA y persona que goza de 
antigua y sól ida reputación en la in-
nstria del tabaco. Actualmente'sa 
nombre se encuentra unido al de loa 
efiores Marqués de Rabell y D. G a -
briel Costa en los negocios del gran 
almacén de tabacos qne ostenta firmas 
tan respetables. 
Todas las miradas d ir ig íanse hacia 
la novia al paso de la nupcial oomi-
va. 
¡Qué linda! ^ 
E s la frase qne de labio en labio 
ba te j iéndose para saladar la presen-
cia de la hermosa y gentil desposada. 
¡Qué linda! repite hoy la crónica al 
evocar aquella figura envuelta en la 
sideral nube del velo é idealizada por 
a casta blancura de la tela. 
S i bella era la novia no menos bella 
resplandecía sn toilette, sencilla en los 
adornos, rica en el valor y elegante en 
a confecc ión . 
.Las hábi les manos de E m i l i a S á n -
chez hab ían prendido entre los rizos 
le la cabellera la s imból i ca diadema, 
bajo la cual caían las ondas del velo á 
tnodo de nna cascada de finísimas per-
las. 
Todo era gracia, poes ía , seducc ión en 
torno de la gallarda y r i sueña Elad ia . 
A sn lado, radiante d é dicha, mien-
tras el ilustre Prior de los Carmelitas 
eía la sagrada Epí s to la de San Pablo» 
veíase al feliz novio, el D r . Crespo, 
óven d ign í s imo por sus dotes perso-
aales y facultativo á quien tienen de-
ineados sus méri tos y amor á la cien-
jia médica nn porvenir Usonjero. 
Cerca de la enamorada parejita 
i e s t a c á b a n s e los padres de E lad ia , la 
bondadosa y muy estimable señora 
Agustina Montesino y el y a citado Sr . 
D. J o s é Ferro . 
E lecc ión afortunada. ¿Quiénes mejor 
que unos padres tan buenos para pa-
trocinar una nnión tan felizt 
Inmediatos á estos encontrábanse 
os testigos del acto religioso, dos res-
oetables caballeros, el señor Marqués 
de Rabell y el D r . D . Raimundo Me-
nocal. 
Como testigos de la ceremonia ha-
blan firmado prév iamente el acta de la 
ey el opulento almacenista de tabacos 
D. R a m ó n Cifuentes y nuestro amiga 
v compañero en la prensa el conocida 
oeriodiata D. A g o s t í a Cervantes, en-
azado, por v í n c u l o s de estrecho pa-
rentesco, con la apreciable familia del 
novio. 
C a y ó la bend ic ión de la iglesia tras 
os juramentos de amor y fidelidad, he-
:bos ante el altar entonces como en 
todos los momentos ante sus coooren-
cias, y al descender la novia por las 
gradas del Presbiterio tomaron en ana 
manos la larga cola del traje las seño-
ritas Josefina Ferro—hermana de E l a -
i ia—, Matilde Ortiz y María Teresa 
Crespo, s équ i to adorable que a t r a v e s ó 
as naves del templo entre ana ola de 
salutaciones, d e t e n i é n d o s e solo 6 tra-
vés de la doble hilera de concurrentes 
mientras recojía la novia en nn beso 6 
una palabra la e x p r e s i ó n car iñosa qne 
rendían á su paso las machas amigas 
que habían sido testigos de esa aarora 
le felicidad que nac ía en s a alma bajo 
a poses ión completa de sus s u e ñ o s , es-
peranzas é ideales. 
Quedaba el templo solitario y sen-
tíanse flotar en la a tmósfera los acen-
nos de voces apagadas y el aroma de 
iulces azahares como ú l t i m a s huellas 
le la brillante é inolvidable ceremonia. 
Del templo á la casa. 
E n és ta , ó sea la elegante residenciar 
iel Sr . Ferro en la calzada de la R e i -
na, reuníase m á s tarde los invitados en 
celebración del s impát i co acto. 
Al l í tenía sn r i sueño ep í l ogo la fies-
ta nupcial que hab ía reunido á nume-
rosas y distinguidas familias para brin-
lar alrededor de elegante mesa, mien-
tras el champagne herv ía en las oopsa 
7 las rosas des fa l lec ían en los b ú c a r o s , 
por la etena paz y la inextinguible 
ventura del nuevo hogar de amor, de 
juventud y de ternura, abierto desde 
esa noche para dos almas que nacieron 
para amarse y dos séres que pactaron 
su unión en la primera mirada y l a 
primera sonrisa. 
ENHIQUE FONTANILLS 
—¿Qnién? ¿al jefe de los vigilantes? 
—No, á ese plebeyo. 
— E s o ya es diferente. 
— E s cosa tan fácil como beber no 
vaso de agua. 
— ¡ B a h ! murmuró el lansquenete-, pe-
ro nn hombre á quien la reina permite 
aue se le mate, debe tener su impor-
tancia. 
— L o que tiene ea una m u j e r . . . . 
—¿Bonita? 
— S í , y yo la amo 
—¡Bah! dijo asombrado Teobaldo, 
¿acaso amáste í s? 
—Nunca, esta es la primera v e » . 
—Bien pndiéra is robar la mujer sin 
matar al marido 
—No, porque quiero casarme sin tar-
danza con ella. 
—¿Con esa mujerT 
—Sí . 
—¡Ah! ¡voto á bríos! e x c l a m ó Teo-
baldo, ¡cómo os b u r l á i s de mí, señor 
Renato! j ü o n que p e n s á i s casaros con 
la mejer de un plebeyo? 
—Estoy viudo hace nueve a ñ o s . 
— Y a lo entiendo; pero lo que entien-
do aún mejor, señor Renato es qae 
acabáis de revelarme el valor de la 
cosa. 
— ¿ D e q u é cosa? 
— f í a b l o del marido. 
No os entiendo. 
— Si la muerte del marido no debie-
ra enriquecer á su mujer, no pensaría is 
en casaros con e l l a , . . . 
í m w m n m . 
SEÑALAMIENTO PAEtA MAÑANA 
TRIBUNAL SUPREMO 
dala de Justicia. 
Recurso de casación por infracción de 
ley en la demanda, contencioso administra-
tiva eetabecida por dim Sesrundo Hevia, 
contra resolución dé la secretaría de Go 
bernación Bfibre concesión de un tranvía á 
don Mariano de la Torre, 
Secretario, licenciado García Ramls. 
AUDIENCIA 




Contra Castillo Orta, por rapto. Ponen-
te: señor Démestre: Fiscal: señ^r Izcára 
te. Defensor: liceneiado Warren. Procura-
dor: señor Tejera. Juzgado, de Guanaba-
coa. 
Contra Manuel Martínez Arian, por rap-
to. Ponente: señor Demestre. Fiscal: señor 
Azcárate. Defensor: icenciado Mesa y Do-
, mínguez. Procumdor: señor Valdés. Juz-
gado, de Guanabaoa. 
Seoretario, Ldo. Mlyeres. 
Seooión segunda. 
No hajr. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS HOY.—Anoche despi-
dióse del público de AiDiea la aoDa-
bletiple Joseftaa Oalvodejando un re-
guero de abetos y simpatías. De nue-
vo aparece deade hoy la hermosa Lola 
López, á llevar el peeo del cartel del 
popular coliseo, secundada por sus 
aplaudidas comoa&eras Carmen D a a -
ttto, la Rocpnick y la Imperial. 
Las tres tandas de la función de hoy 
la eoostituirán E l Santo de la Isidro,, 
L a buena sombra y JEl dúo de la Africa 
na, tres obras que viven aun vida lo-
zana, no obstante el mucho tiempo que 
llevan en el cartel. 
E n Lara, cada vez más favorecido 
por el público, se pondrán hoy en es-
cena trea obras aplandidísiSias: L% 
JSxpotieión de Parí*, The Cuban dans y 
Los Ingleses. 
Los más notables artistas de la com-
paGia de Pnbillonea toman parte en 
la función de esta noche. 
£1 amigo Santiago suplica á la per-
sona que posea el número 1403, que 
fué el agraciado en la r f* del (Jlown 
ecuestre,, e\ ú\t\mo domingo, se sirva 
pasar por la contaduría del circo á re-
coger dicho regalo. 
No hemos recibido los programas de 
Coba y del Jardín Americano; pero sa-
bemos qne constan de grandes atrac-
tivos las funciones organizadas por 
Jas respectivas, empresas. 
L i o s o DE LA HABANA.—Atentamen-
te se nos invita para la velada inaugu-
ral del L-oeo de la Habana, qne se efec-
tuara el lunes próximo, a Ua ocho de 
la noche, en la morada del Dr. Linooln 
de Z-iyas, calzada del Cerro oúm. 609. 
Suscriben la invitación las señoras 
Serafina Moliner de Jorrio, Laura G, 
de Zayas Bazan, América Goi -ouna 
de Farrés, Bianche Z. de Baral ty los 
Doctores Luis A . Baralt, Juan Santos 
Fernández y Lincoln de Zayas, distin-
guidas personas que componen la co-
misión organizadora de la nueva snciu 
dad que ostentara título tan prestigio-
so en la historia de nuestra cultnra. 
A l pie de las invitaciones se lee esta 
nota: 
On danserá. 
PEENDAS EXTRAVIADAS.—En M 
baile de trajes qne ofreció el sábado 
el tfanno Alemán se han extraviado 
un broche de diamantes y rubíes, una 
peineta de carey y un pañuelo de en-
cajes que tiene bordado el nombre de 
Julia. 
Dichas prendas eeencne.. en la 
secretarla á disposición de sus due-
ños. 
Alberto Will , que había perdido una 
perla qne llevaba en la camisa, logró 
recuperarla de manos de una distin 
gnida señora. 
E s lo que nos decía Kenó Berndes: 
— " E n las fiestas del Casino Alemán 
lo qne se pierde, se encuentra siem-
pre.»* 
Ménoa los corazones, agregamos no-
sotros, pensando en nn amigo que sa-
lió del baile del sábado prendado de 
una griega ideal 
C o s PAPAS Y E L CARNAVAL.—An-
ttig&fcmente el Carnaval no concluía en 
el miércoles de Ceniza, sino en el pr i -
mer domingo de Cuare ma. 
San Oários Borromeo, prelado mila-
nés, publicó unas ordenanzas estable-
ciendo que la Cuaresma comenzara en 
miércoles de Ceniza, y desde entonces 
é s t a se compuso de cuarenta y cinco 
días . Los amantes del Carnaval en 
viaron embajadas al Papa pidiéndole 
qne derogara las ordenanzas, pero el 
Papa acató lo hecho por el santo y el 
Carnaval quedó menguado en cinco 
días . 
Como recuerdo de su explendor t 
celebran los bailes de P iñata . 
Dos B A I L E S . — E l Club Rabanero en 
el teatro de Payret y la sociedad E l 
Progreso en sus salones de la Víbora 
celebrarán esta noche el reinado de li 
careta con dos bailes que prometen ra 
j a r á gran altura en lucimiento, con-
correncia y animación. 
Con este baile renace el Club Haba 
vtero lleno de bríos y alientos. 
Payret resultará pequeño para con-
tener tantos como quieren acudir esta 
noche en pos de ia danza y la alegría. 
Agradecemos las invitaciones con 
qne nos favorecen las dos simpáticas 
sociedades. 
EKOETA.— 
Si quieres tener un bello 
porvenir asegurado 
y gozar, pero muchísimo, 
ahí el medio de lograrlo. 
Envuélvete en nna colcha, 
ponte por careta un trapo, 
coge una vara, una cuerda 
un higo seco y un palo. 
Y haciendo saltar al higo 
sobre el grupo de muchachos, 
que con las bocas abiertas, 
por tí se volvieron barbos; 
Desde el domingo hasta el miércolea 
DO pronuncies ni un vocablo, 
ni descanses, ni te sientes, 
ni te parea, siempre andando, 
Y después del Carnaval 
te vas derecho á Palacio, 
te dan en Caballerizas 
pesebre, y hasta otro af o. 
Miguel de Falacias. 
•t)lECtTii6 REUNIONES.—Esta 
simpática soaiedsd se encuentra va 
constituida con la siguiente Direc-
tiva: 
¿•residente: D. José da J . Masino. 
Vicepresidente: don Tomás Medero. 
Secretario: don Ricardo Ruíz. Vice-
secretario: don Rogelio García. Di-
rector: don Mariano Fernández, Vioe-
director: Ldo. Rafael Calzadilla. Tése-
m e : don Ramón Pojadas. Vioeteso-
irero: don José Alvarez Torres. Oon-
vtador: don Francisco Baez. Vicecon-
Uador: don Manuel Barbat. Vocales: 
D r . Calixto Valdés, Dr. Manuel L a -
rraSaga, Dr. Luis Barbero, don Ro-
berto Noya, don José Díaz, don Ar-
turo de Gongora, don Fernando Ruis, 
don Gustavo Baró. 
Pronto se convocará á una junta 
para acordar el día de la inangnración 
de la sociedad, y el lagar donde lia de 
celebrarse la fiesta. 
LA TosOA —Con motivo del pptreno 
rte La Tonca un autor, e* rases ro Puc-
<;iui. recibid ^n uo día duRoi^otos 
ttli-gramae, uno üo ios cuales dteía 
así: 
"Nuestros plácemes y ftlicitacionefi 
á vos y á todos, Plica, Giacoaa, artif-
tas, intérpretep, director y editor. Os 
abrazo; viva Paooioi y viva Roma,que 
os rinde el homanaje digno de vuestro 
talento.—Snrdon." . 
L A NOTA F I N A L — 
Gtdeón y C.iiiu^z hablan de una se-
ñora ooyo esposo aeaba de morir. 
—Da pens—iiee Gedeón. — Ba cua-
tro días ha perdido á so esposo. 
— i Y sab'-a cómo ha quedado! 
—Síj ha quedado viuda 
F I E B R E S , E P I D E M I A S 
Evítase con toda seguridad el contagio 
tomando diariamente de 3 á 4 perlas de 
sulfato de quinina de G'ertan. Si se cayese 
enfermo, 12 perlas de estas bastan para 
cortar y curar aun la fiebre más terrible 
y rebelde. Puédese del mismo modo 
nacer uso de las Perlas de bisulfato, de 
clorhidrato, de bromhldrato ó de vale-
rianato de quinina de Clertan. 
Todas ellás son muy eficaces; y todas 
ellas están preparadas en París bajo la 
alta aprobación de la Academia de Medi-
ana. 4 
Seeci i \ m i F e n e l 
U N I O N C L U B . 
Junta general ordinaria. 
Por amerdo do la D reotiva cica á loa sifi ires 
eoci '8 Propíetarirs y Fundadores pa'a ia Junta ge-
neral ordin irla q e teadrá lagar el doxiego 4 do 
marzo próximo á las dos de la ta-ae, en el local del 
CInb. 
Habana fibrer» 24 da 1ÍO0.—El Seoretnio, M -
guel da Aracgo. 
Orden djl di»; 
19 Bnlame v Memoria, 
2? Disensión de 1 s mechones que se preieaten. 
39 Elección de cargos vacantes. 
C 307 7 25 
Ea uu purgante excelente muy activo, y 
de una composic óa estrictamente constan-
te. Su acción es suave y segara. Un vaso 
para vino lleno de esta Agua, obra como 
porgante sin producir dolor pl malesttr. 
Ea magníñea para el tratamiento de la 
constipación habitual. Depósito general: 
Mercaderes n. 7. c 287 p 
CORONAS FUNEBRE 
Espléndido surtido en estrellan, 
ramos, cruces, liras, y ohjrtos 
fúnebres. 
La Fashionable, Obispo 121 
E N G H i I S H S P O K E N . 
o £C9 P i_p 
Casino Español de la Habana, 
Seccifti de Insttuccfón. 
El Sr. Presidente de eŝ .a Se oión ha dispuesto 
t que des le esta ficha quede'i noev tmente estabie-
; edafc las asignaturas de Arumó'ica Morcun i,'} 
i Teuedurfa de Libros é Ing.é» 4 las mismas hc>ra> 
1 qaetaLian seQa'adai anteriormente, to'l'jo ; pi»-
uo par •• señoritas de 4 á 10 le la mañana 
"SÍ mismo queda abiert U rnauí-.ula no sola-
; ment» pirulas clises oxpri-sadas, si'o también pa-
' ra las de Gsografla é H storia ianertt de España j 
las comprendida* ea la primera ena • ft II;Z Í. 
Lo que su anuí» ta par» go.ieral conocimiento 
Hahun» 29 de efiero d» 1900 — E Secretario, F¿ 
Hx Pérez. 81 B 
AVISO. 
S a n l l e g a d o l o s p a e a i e s p a r a a-
b a n í c o s y u n s i n n ú m e r o ó e a b a n i 
c o a cía n o v e a a d , á p r e c i o ^ b a r a t í s i -
m o s e n l a 
Paragüería Francesa, Obispo 131 
C V99 8 23 
CRONICA RELia i SA 
DIA ¿8 UE F B i E R u . 
El Clrou'ar est s en Santa Teresa 
Miórooifs, Ce iüa) «a» Komin, aMi y nan MJ 
cario y corr p ñeros mártires y la Traslación d» 
cuerpo de Sin Aga-tin 
Ajuoo: desde hoy hifta el dcm'ngo de Resnrrfc 
ciún exclusive, menos doming g, oa los cuales 
aunque no se avune, no *n puede promiscuar. 
Ab tinnnoi de ca-n*1: ln», los viernes de Cua-
resma y el miévo'es, jueves, v ernes y sábado d< 
la Sumana Sa. ta, auuque se t'trg i Bu1». 
"Acuérdate, hombre que eroi polvo, y que tt 
conv^rt'ríSs en po vo». E^t^s son la» memortW e 
palabras qne Dio» Hijo ai prime, hombro en el nu-
men u «'e su ¡esobedienoia y las m sm» dirige > 
Iglesia en partú-ular ácaianno de nosotros, p') 
bora de sus ministros, en la ceremonia d este ni. . 
Palabras de maldición en el setitid que Dios lai 
pronaiieió, di. e el m s rél bre de los oradores c is 
tlancs, pero palabra' de gracia y salad, e.. el fir 
que se propine la Ijlesia cnindonos lo dice. Paia-
hias t rribles y fulminantes para el hombre peca 
do , dice San disós'omo, porque le enteca el ca-
mino de BU conver-ióa por la penitencia. lU.ta ha 
oerse cargo de las oraciones deque la Iglesia s 
pirve en la bendioió i de estas cen'zts, pira co 
prender con que espirita de re'igión sa d -lie d« a 
sistir y participar de esta santa cuanta ssludabie 
ceremonia, 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia « 
las 8, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Coi te de Mari».—Ola —Corresponde visitar 6 
Ntra, Sra. de las Angustias en an Fa'ipe. 
Parroquia del Moaserrate. 
E l jueves dia Io 4 las ocho de la mañana, tendrá 
lugar la misa de N.ra. Sra. del Sagrado Corazón. 
Aviso á las asociadas —L» Camarjra, D. Z. da A 
1H9 2d-28 la-28 
Iglesia de San Felipe, 
Los días 25, 23 y 27 del presente mes estará de 
manifiesto S. D. M. odo el df i en esta Iglesia, Por 
la mañana habrá misa solemne á las 8 Por la tar-
de, rosarlo, sermón, cánticos y reserva. 
E l dia 28 se captará la 8- nta Misa á las Si i 
sermón después de labsndición é impojicion déla 
ceniza. 
Todos los m'ércoles de Cuaresma h&brá plática 
doctrinal al anochecer, y los viernes lo hará el Via 
Crnoia á la misma hora. 
L . D. V, M. 
J0f6 4-24 
flíoxn miento del Easiro de Ganado Maycr 
tiexet óenej lc tadar Klíot. 
Beses 24 ) 
Cerdos . . . . . . . . . . . i i 
Carneros 2 
Hobrai.ce» Ueroos, 
Habana 26 de Febrero da 
dor, vi),/,,, i Zaldio"» 
Precio» 
8 á SO ots ki; 
30 * 35 ,. , 
á 60 „ . 
Carneros 
U00 - B l Adminlitr-
COMUNICA DOS. 
Eo la npebí do; iuey->9 ¿2 i« ^ ta l e amor>-
da del rtopetablo Pr. Manuel Ma.íi C rretero se 
verificó el enlace de sa B.jjjpatica hiji JUdita con el 
Sr Francisco B'. riqníí. 
Apaarlnaroh á les eoutra ente» el padre de la 
novia y a señora vi da de Bnr'qaes.m dre e nues-
tro disiipgnido amigp 
Pur luto reoi. nte solo í»ietieron á la ceremoni-
los f i iiiarea de Jos cont ayautes, iendo obsequia 
dos COÜ ex ui ito- du cas v lieoros. 
Que la diC j más empañe á lo» nutVD;. esporo 
el horizonte de m f jl cid d. 
114rt 
DR. ENRIQUE PE dCOMO. 
VIA»* C R I N A R I A S . 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 83. De 12 á 1. C 177 
i r " * * * » * * * * ' 
L a E m u l s i ó n 
Modelo 
< J Es la de Seótt. Ningtín írai-
| \ tador ha vendido jamás un 
{frasco dé su producto sin 
tener que mencionar de un 
modo ú otro d nombre de 
" Scott." ¿ Qué quiere decir | 
esto? Simplemente que la 
| d e Scott es la mejor. No 
| |hay ninguna en el mundo 
tan eficaz como la verda-
I d e S c o t t , I 
| ; y centavos más 6 menos no 
deben inducirnos á rechazar f 
<|ia legitimadla que cura yo 
ha estado curando años y? 
j>años, segtín el testimonio o 
nde millares y millares deo 
médicos eminentes de todos 
Élos países civilizados del i 
;; globo. 
Ya no saben qué hacer los imi 
tadores para dar salida á sus espú 
reos productos. Muchos acopian < j 
frascos vacíos de la Emulsión de f 
Scott para llenarlos con sus mes-
colanzas. Huyase de esta aborreció-
ble conspiración contra la salud 
pública. Exíjase el frasco envuelto 
con la etiqueta del hombre con el 
bacalao á cuestas y el nombre de 
los fabricantes, 
S C O T T & B O W N E , $ 
Q u í m i c o s , New York. 
De venta en las- Boticas. 
X ^ a ^ ^ a s wwmwWWM 
I S L A D E CUBA. 
Además de los conocidos frascos grandes 
de la Emulsión de Scott, otros, llamados 
" medios frascos," se han puesto á la venta 
en la Isla de Cuba. 
OEVO LOUVR' 
SOMBRERERIA 
Y U U DE MODAS 
Acabamos de recibir los ú l t imos mc-
elos en t i O M B R E I i O S de s e ñ o r a s , 
TOCAS y CAPOZAS. 
O r a n surt ido de CAPAS de s t d a y 
encaje. 
Nadie compre sombrero sin ver antes el 
-̂ p éndido surtido que mensual mente re 
cioe esta casa de tus agentes en Paria. 
N U E V O L O U V R E 
Bajos del Colegio 'Zapata" 
lfi4 2« 1 F 
PISTILLASÉPALANGIÉ 
COÜ Clorato de Potasa y BresL 
Reemplazan estas Pastillas los gargaru -
mos y se emplean con éxito en los males 
de garganta, la i n f l a m a c i ó n «le xas 
a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n de las en-
cías , las aftas, la ronquera y la extin-
ción de voz. Tomán'lSac ai principio de 
an constipado, de una bronquitis, cuando 
se ha declarado el resfriado de cabeza, faci-
litan la expectoración, y detienen la marcha 
de la inilamacion. Son indispensables para 
los fumadores, por la presencia de la brea, 
que purifica el aliento y combate los efectos 
del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y 
predicadores, por excitar la secreción sali-
val y conservar la boca húmeda y fresca. 
PALANGIÉ, Farmacéutico da l1 Clase. 
flflp.enParii.S.r.Vivienneyprinc.FarmaciasyDrogaeriai 





JOSE GARBALTiAS, c. nstructor de aparatos 
de capaciiad para tí jalaos, metros de medida con 
vara cubana y yar.;a, ¡uegos de pesas de kilos para 
balanzas, marcos de kilps á su jas'o peso, teniendo 
para ello padrones de c mproUnción y sujetándose 
al reg amento de peías y medidas aprobadas por el 
Ayunt imiento y ciarant'z» todos mis trabrajos si 
son rechazados, díndoles otros hasta que sean apro-
bados por Us señores comprobadores del fiett). 
Construyo romanas y balanzas y hago juegos de pe-
sas de carnicero, compongo y afino básculas, roma-
nas y balanzas y las marco por kilos y también en 
los infrnnios. Calle de la Gana n. 0, entre Irqulsl-
dor y Oí cios. 863 14-13 
ImCCIO» de GRMAÜLT y V 
a l I M C £ l t i C O 
PREPARADA con las hojas 
del Matice del Perú, tan 
populares para la curación 
(Je la blenorragia, esta inyec-
ción ha adquirido en poco 
tiempo reputación universal, 
poi-ser la sola inócua y corlar 
con brevedad los flujos más 
tenaces y dolorosos. 
8, rúa Vivienne, PARIS. 
CALYET Y SOBRINO 
roMI8IOJíl8TÁS 
DE ABANICOS EN GENERAL. 
AGUACATE 59. HABANA-
Se remiten mues tras 
de ex i s tenc ias en a l m a c é n 
0 219 - 7*-«F 
E L , M E J O M A S I L , F R A N C É S 
P A R A L A V A N D E R A S 




- PEEPABADAS POR EIj 
D R . G O N Z A L E Z . 
Si se toman por la mañana 
temprano, entonces facilitan 
la expectoración; si se toman 
al medio día, entonces mode-
ran los accesos de tos; si se 
toman por las noches, en-
toncr aoncilian el sueño. 
L-u Codeina que entra en su 
composición es -el calmante 
más inofensivo; la Brea y el 
Toln son los balsámicos más 
eñeaces para moderar la irri-
tación de las mucosas. 
Como se disuelven en la 
boca, obran más directamente 
que los jarabes pectorales. -
Se preparan y venden en la 
Boílca y Droguería ie S a n M j 
Habana 112, esq. á lamparilla- Í 
HABANA. | | 
0 200 
HIERRO y VINO 
PREPARADO POR Eli 
D R . G O N Z A L E Z . 
C A L Z A D O D E P R I M E R A C L A S E 
L a medicación más feliz 
¿que ha inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerza y vi-
gor al organismo, es la com-
puesta de Jugo de Carne, 
Citrato de Hierro y Vino de 
Jerez. No hay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes. E l 
gusjbo exquisito de esta pre-
paración la hace aceptable á 
los paladares más exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, 
y es más barata que todos 
óllos. 
Se prepara y vende en to-
das cantidades en la 
¡ BOTICA y DROGUERIA de SáM JOSÉ 
Calle de la Habana, No. 112, 
HABANA. 
E i nuevo estado de oouaa de esta Isla nos ha per-
mitido reanudar la importacióa del calzado ameri-
cano, que goza de m e r e c i d a fama u n i v e r s a l 
por s u i n d i s c u t i b l e super ior idad y e legancia , 
ampliándola á otras machas clases, algunas entera-
mente desconocidas antes, rivalizando todas en 
sol idez, exce lentes mater ia le s , e legancia y 
comodidad con las marcas más acreditadas que se 
importaban en este País. 
Bl calzarlo qne nosotros venimos importando está 
fabricado espec ia lmente p a r a nosotros con 
hormnjes especiales , propios p a r a es ta I s l a , 
abrazando desde las clases más modestas y baratas á 
las más finas y super iores que dejarán completa-
mente satisfechas á las personas que gustan de calzar 
bien y á las del más refinado gus-
to. Quién no recuerda la acredi 
i tadísima marca? 
Volvemos á importar de la 
misma, así para Señoras como 
para niños de ambos sexos, cal-
zado mucho más elegante que 
antes pero conservando sus con-
diciones de solidez y modicidad de precios anteriores. 
De tguai calidad y marca recibimos NAPOLEONES 
para señora y niños de ambos sexos que pueden 
servir hasta para vestir y en cuanto á duración supe-
ran á los hasta ahora conocidos como los mejores, 
S I N S E R MAS O A E O S . 
Todos los padres de familia deben tener esto en 
cuenta cuando compren calzado para sus hijos. 
Las marcas que recibimos son para 
SlIOEáS Y NIÑOS DE AMBOS SEXOS 
P E E I L A , 
SHOB 
Fi lade l f la 
por su I L L I N O I S Para diario y de batalla 
buenas formas y baratez. 
K A N S A S Oíase baratísima. 
PARA HOMBRES Y NlSOS 
L O U I S I A N A De superiores materiales tan odww* 
do, elegante y duradero como el del 
país y á la mitad ó menos del coate 
de este 
r\ 0 M 
íi MULSIONDECASTELLS 
C u r a l a debil idad general, e s c r ó f u l a y raqui t i smo de l o s n i ñ o s . 
C 579 alt 13-22 F 
P r u e b a ai c a u t o 
E a nna verdad evidente, incontrovertible, qne la inmensa mayoría de las 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por esp las máquinas de coser de 
L a Compañía de Singer son las fa-
voritas entre todas las familias. Cerca de UN MILLON * 
de estas máquinas vende la CompaHía 
dd Singer todos los afios, las cuales, se 
hallan esparcidas sobre toda la faz 
de la tierra. 
L a Compañía de Sin-
ger posee un capital de sesenta 
mi l lones de pesos, y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso hay muchos que tratan dr imitar-
as, lo que no intentan con las de otros fabricantes. 
¡¡Oíd!! ¡¡Oíd!! Además de nuestras incomparables máquinas de 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todaa formas, reverberos en variada y gran no 
vedad. Las afamadas máqnnms d« escribir de i lmutuond y C r a n d á l l , 
maquinas de rizar, etc., etc. 
N O T A Se venden m á q u i n a s de osser a plazo y s in exigir ga 
rantias . 
García, Cermida y f!p 123. Obispo. 123. 
78-A ir ?V 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
D e j G r K . I Í V I - A . ' ü ' r . T y CJi» 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y e[lorescencias á que se 
halla espuesto el cutis. 
JABON SULFO-ALCALINO, llamado de 
Helmerick, contra la sarna, la Uña, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABONdePROTO-CLORUROáeHiDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
TADO 
cS0« 10 24 
Gran turtído de care-
tas de cartón, capricho-
sas coinbmaciones. 
Antifaces de algodón y 
raso de seda á 5 y 20 cts. 
Guantesde algodón y 
seda á 5,15 y 20 cts. 
Ventas por mayor 
v menor. 
Paraguas Giratorio 
E l m á s c ó m o d o y e l m á s s e g u r o q u e s e c o n o c e . 
SOMBRILLAS NEGRAS Y DE COLORES 
SISTEMA GIRATORIO, PARA SEÑORAS. 
D e v e n t a á p r e c i o s b a r a t í s i m o s e n e l g r a n d i o s o y p o p u l a r 
e s t a b l e c i m i e n t o d e J o y e r í a y m u e b l e s y o b j e t o s d e f a n t a s í a 
L i J L A M É R I C A 
Calle de Compostela nms. 52, 54, y 56. c 289 
G H O G O L A T 
Elaborado en el antiguo y conocido establecimiento 
"£L MODERNO GuBáNO", OBISPO NUMERO SI. 
Especial cuidado debe tenerse con la clase de chocolate 
que se toma, si es que se aspira á conclusiones benéñeas. 
Estos O B C O O O I J ^ L T E S de 
tienen adquirido fama universal hace S S A N O S , de-
bido á su bondad insuperablf, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles que deseen adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
De venta en todos los establecimientos de 
yiveres finos. 
Todos los paquetes de u n a l i b r a da estos cliocolates l l e v a n 
u n a e t iqueta que canjean por capones e a G-aliano 53 . 
O «42 W) W 
i 
M A R C A R I C H T E R B H S " 
L A O E U Z V E R D E , Barandiarán Hnos. 
c 3B2 
Mercaderes 32 y Amargura 1, Habana. 
alt W IR P 
COMISIOISr iSTAS Y G A N A D E R O S 
S e v e n d e g a n a d o d e l a F l o r i d a , e s p e c i a l m e n t e v a c a s p a r a 
c r i a r , e n t r e g a d o e n t o d o s l o s p u e r t o s n o r t e d e d é l a I s l a . 
112» 
Mercaderes 22, Habana. 
52-27 IT 
Seguramente que todo el mundo habrá de reconocer que la casa 
importadora de bicicletas de E M I L I O IsTAZABAL faé la primera que 
puso á la venta, máquinas de buena calidad al alcance, por su módico 
precio, de todas las fortunas. Parece, sin embargo, que ahora haj 
quien pretende, vistiéndose de ageno, echar por tierra tan delicada la-
bor ofreciendo más baratas biciclevas de calidad inferior. 
Preciso es contener tan injastiñeada competencia y conservar pe 
renne el derecho"priinivo ádquirido, y para ello la casa de N A Z A B A L , 
sacrificando sus intereses, presenta al público un tipo de bicicleta pa-
ra caballero, de forma elegante y sólida construcción, de la tan acre-
ditada marca " F B N T O Í P , por la cantidad insignificante de YEIÍT-
T E P E S O S oro español. 
Además en dicha casa 
R I C X . A 88, 33 Y 87, 
hay bicicletas de otras marcas y completo surtido de accesorios, á 
precios no imaginables. 1009 9-20 
Sin rival, así en materiales, solidez, 
elegancia, comodidad y precios. 
E l más fino, ligero y elegante que 
para señoras se ha importado en es-
ta Isla y que se ve patrocinado por 
las señoras más exigentes en el 
buen calzado. 
Muy cómodo, de duración y ele-
gante. 
BHODB ISLAND Oorap el antever y excelentes Tou-
r i t ú para hombres. 
JJQ mismo que el que antecede y es-
pléndidos R O M E O S para hombres, 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
Cómodo, fuerte y de conveniencia 
para vestir y diario, precios al al-
cance de todos. 
PONS Y C* 
F Z L A D E X J F I A 
Habana. 
OlNOIKNATI 
O H I O 
M A I N H 
R O Y A L 
NBW Y O E K 
NBW JBESEIY 
. Excelentes calzados que superan á 
\ los mejores conocidos en esta Isla 
^ así en sus materiales como entra-
i bajo, elegancia y comodidad á pro» 
v cios moderados. 
OOLOMBIETO De inmejorables condiciones así en 
trabajo como en materiales escoji-
dos y formas, acreditada desde ha-
ce años por el buen resultado que 
estuvo dando. De esta marca red 
bimos excelentes, botines y ftorod-
guíes de h m q%ie no admiten oompe-
temía. 
O R E G O N Muy buenos y de provecho para IOÍ 
consumidores al alcance de todos. 
D A K O T A Al alcance de todos. 
M O N T A N A De uso general para las personas de 
pocos recursos. 
C O L O R A D O Acreditadísima para botines y bor-
ceguíes lona blanca, negra y color, 
con y sin tiras. Muy barato y de 
sorprendentes resultados. 
Además seguimos importando las conooidishnas 
marcas todas acreditadas, CASEISAS (chivo) L A CO-
RUÑESA, 8. POÍTS y O?; L A FAROLA DB GIJÓN, VDA. 
D E SAUJRA Y O?; BMB F L O R I T Y O?; MEROADAL PONS 
Y 0% la del célebre M. F U G U E T y otras muchas 
igualmente buenas de OÍUDADBLA, MAHON, PALMA 
Y BARCELONA para señoras, niños y hombres. 
P A N T U F L A S S A N D A L I A S J A P O N E S A S , coi» 
suela de alfombra, para cuarto 
en comodidad y barates. 
Para evitar falsificaciones 
canas todas menos " L a Cincinnati,, llevan debajo 
nuestro nombre Pons y Cp., Cuba 61, Habana, que por 
si solo as GARANTÍA para todos. 
Para la conservación de los finísimos materiales 
del calzado que importamos tenemos siempre exiac 
tentes los sin iguales BETUNES del célebre fabricante 
de los renombrados cabritos V I O I , de Filad elfia, 
de la que somos agentes en ia Is la de Cuba. 
y para casa, sin n » . 
de las marcas ameri-
De venta en todas las peleterías de la Isla. 
Pídanse los calzados marca Pons y Cp. de la calle de Cuba n. 61p HABANA» 
S I Q T J I E H E N C A L Z A R E T S N T B A R A T O 




Son tantas las marcas de relojes 
que se están introduciendo en plaza 
y que fácilmente se pueden confundir 
con la de los legítimos de 
R O S K O P F P A T E ITT 
que creemos necesario manifestar al 
público que dichos relojes llevan en 
la esfera un rótulo que dice: 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
T- 23 P 
Brillantes, esmeraldas, pena», tor-
qnesa y ZBñr<>B sueltos ó montados en 
joyas á precio < ventajosos puede usted 
consegailos en 
La Casa de Borbolla 
Reloj"8 para bolsillo, de fabricantes 
acreditados, con cajas de oro, p'ata, 
acero y nikel para raballeroa y seño-
ras, se venden, con garantía, en 
Compostela 52,5á y 56 
Onbiertos, bandejas, centros, convo-
yep, fruteros y servicio completo de 
plata ó metal blanco muy superior, 
para mesa, no debe usted comprarlos 
sin ver antes el surtido y los precios de 
La Casa de Borbolla 
Vitrinas, chiffonniers, columnas, es-
tatuas, jarrones y mueblecitos france-
ses de muchísima novedad y gusto los 
ba recibido 
La Casa de Borbolla 
Farolitos nikelados, coonyeras, liras 
y lámparas de estilos muy nuevos, á 
precios baratísimos, puede comprarlos 
en 
Compostela 52, 54 y 56 
Y si necesitan mimbres, muebles de 
cualquier precio, relojes de pared, 
bastones y adornos elegantes qne se-
ra anal mente importa L a C a s a de 
B o r b o l l a , puede visitar sus gran 
des almacenes 
Ei COMPOSTELA 52, 54 y 56 
198—Apartaflo 457 
O 2i2 alt 6-12 
Dr. Galvez Ghúllem. 
MEDICO CIRUJANO 
de l a » Faoul tadea de l a B a b a n a y 
N . Y o r k . 
EspeoialiBta en enfermedades «eoieta* 
v hernias ó quebraduras. 
Gabinete (pro visión almené) en 
64, A m i s t a d , 64, 
Cbosultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
232 'iR-1 F 
SILLONES ( M E S 
color nogal ó amarillos 
. A . S 3 . 2 0 TJl srO 
Sofaes haciendo juego 
. A . S S . B O u n s r o 
McCormick Harvesting 
& Mowing Machine Co, 
CHXCiLG-O, IXXu, E- u . 
La mejor goad&fiiidora j chapeadora 
I D I E m I f c ^ T J I L s r i D O 
Heferenciae; 
Emilio Terry. fog, Limones. 
José G a r d a Blanco. „ Sto* Domingo 
Zozaya y Oomp , Adela. 
Oubau American, ) . _ . 
Sugar O o - ^ . { T i n g u a r o . 
Juan Goiooeoh&&,.. 'Cafetal E l Chico. 
AGENTES: Torices & Co., Mercaderes 17, HABANA. 
o 1649 lñR-9a N 
m m m 
La tasa de Borbolla 
Compostela, 52, 54 v 56 
* «319 87 W 
^ ^ ^ ^ ^ Cf//IBA Nfin 
Pruebe 7. este vino 7 apreciará su excelencia que ga-
rantizamos como el mejor tinto de mesa. 
28-17 F 
IMPOTENC 
p p R i i i n w . H i m . 
TE»ti)rrea.YE8lGriMaii 
CURACION ríplda con la renombrada P O M A D A F O S T I F ' C ^ E T T E de Rodrlguea 
de los RÍOS. ES Inofonsiva y produce f̂uctos maravi-loaos de* te U primera fricción. Su 
eficacia »>e demne*tra por Inflaidad d« tftstlraoaios y por Haber sido aprobada po el 
Consejo de Sanidad de Itaíla. líOSPtíSOS bote en to'as las priaslpales farm idas y 
droguerías. Depositarlos: En la Habaoa, Vda. de José S wra (5 Hijo, Cediente Rey 41. 
En San Juan de P. Rico, D. J . M. Blanco y Cp. C 233 alt 4-9 F 
Explicación necesaria 
E l VERMOOTH TORINO de Maitini e Rossi coroñdo en la Isla por TORINO B R O C H I 
deade hace Telnta aúoa por ser la oasa J BROCC d i y C!.1 la única Importadora por combina- I 
o'ón con los ftbricsutta y porque garant za lu pureza de dicho vino, IJ venden tínicamente J . 
BROCCHI Y C?, SUCESOR H. AYIONO^E. 
138, I N D U S T R I A 138j con etiquefas espectaleB registradas, 
f-o'oen Industrio 13-i; en el punato ¿la la Lonji y en los establecimientos por el único 
vendedor de ea'a casa D. Miguel Oriol. 
^ Hf^ B-^ I V W tf^No ffnemo • eucnreales y advertimos qne la casa 
ÍTL -8- JCá -L̂ í ^L^ JL ^-F.L^I que expande con la denominación de G. D. Brocchi 
y C* aprovechando nn se^uuao apellido y ocultaado el primero para competir con insidia, no 
puede vender el Vermoath Torino de Martinl e Rossi llamado TORINO B R O C C H I , porque 
los fabrioantea ŝ lo lo envían á sus 
U n i c o s importadores J . B S O C S H I 7 C? 
S u c e s o r IX. A V I G - K O N E , 




t-arccd que al Creador ha ordenado que daa-
Íiuéa de la sangre el fluido vital Bemlnal se» a sustancia más preciosa en el cuerpo del hombre, y alguna pérdida contranatural da 
él produclrñ. siempre resultados desastrosos. 
Muchos hombres han muerto de enferme-
dades corrientes, tales como las del corazúa, 
del hígado, de los rlfiones, enfermedades pul-
monares, etc., por haber permitido íl su vita-
lidad gastarse, exponiéndose así á ser f&cüea 
víctimas de estas enfermedades, cuando al-
gunas cajas de nuestra» medicinas, tomadas 
a tiempo, habrían impedido estas debilitantes 
pérdidas, asi preservando su vitalidad para 
resistir ti los ataques d« esas peligrosas enfer-
medades. 
Muchos hombres han llegado lenta, pero 
seguramente, & un estado de demencia in-
curable & causa de estas perdidas, sin saber 
la verdadera causa del mal. 
¿ S o n E s t o s S u s S í n t o m a s ? 
Predilección al onanismo, emisiones da día 
6 de noche derrames al estar en presancia de 
una persona del sexo opuesto 6 ai entretener 
Ideas lascivas; granos, contracciones de los 
músculos (que son precursores de la Epilep-
sia); pensamientos y sueños voluptuosos; so-
focaciones, tendencias á dormitar ó dormir, 
Bénsaclón de embrutecimiento, pérdida de la 
voluntad, falta de energía imposibilidad da 
concentrar las ideas, dolores en las piernas y 
en los músculos, sensación de tristeza y da 
desaliento inquietud, falta de memoria. Inde-
cisión, melancolía, cansancio después de qual-
quier esfuerzo pequefio, manchas flotantes 
ante la vista, debilidad después del acto o da 
una pérdida involuntaria; derrame al hacer 
esfuerzos en la silla, ruido 6 silbido en loa 
oídos, tlmidéz, manos y piés pegajosos y fríos 
temor de algún peligro inminente de muerta 
ó infortunio, impotencia parcial 6 total, der-
rame prematuro 6 tardío, pérdida 6 disminu-
ción de los deseos, decaimiento de la sensibi-
lidad, órganos caídos y débiles, dispepsia, etc., 
etc. Algunos de esos síntomas son adver-
tencias naturales para un hombre que deba 
recuperar sus enervadas fuerzas vitales, o 
vendrá & ser presa de alguna fatal enfer-
medad. 
Nosotros solicitamos de todos que sufren 
de alguno de los síntomas encima enume-
rados, Q V E O Ü S E B r S í f B X E H SUTM 
AVISO, comunicándose con nuestra Com-
Sa&ía de médicos especialistas que han tenl-o veinte afios de experiencia, tratando en-
fermedades de los nervios y del sistema se-
xual, y quienes pueden garantizar "jna cu-
ración radical y permanente. 
Enviónos una relación completa de su casa 
dándonos todo su nombre y dirección, edad, 
ocupación, si es casado ó soltero, cuáles da 
los síntomas nombrados se le han manifes-
tado á tTd., y sí üd. ha usado algún trata-
miento para gonorrea, estrechez, sífilis 6 al-
guna otra enfermedad venérea. Nuestra 
Junta de médicos diagnosticará enseguida y 
cuidadosamente su caso (gratiai, Informara 
á Ud. de lo que le cuesta un tratanUento da 
ÜO días, en ef que se efectuará una curaolóa 
radical, y se le restablecerá á Ud. su comple-
ta salud; y volverá CTd. á ser un hombre vi-
goroso. Si üd. uos remite $5 en billetes da 
su país, como garantía de buena f é, le envia-
ré mes enseguida las medicinas requeridas 
por correo registrado, tan pronto como nues-
tra junta de médicos naya decido el comple-
to tratamiento 6 que Ud. debe someterse. 
%KPAKIA ESPECIALISTA del HOBTE, 
9 Broadway, 
Kew York, £ . V d« A« 
Sector LXLÍ§ Msstasl Oiarl&ments. eanisltaa 
toi ignaslo 14. Oun*^-
c isa 
7 operaoioaei. de 1 * 8, 
-ÑABIE-QiB^ANTá 
Dr. CT. Ba íae l Bueno 
MEDICO-CIBÜJANO 
Director de la Quinta de l R e y , 
Ha trasladado su gabinete de coninltas á »n do-
micilia particular, Galiano 60, altos, entrada por 
Neptano. 
Conanltas de 12 á 2. Teléfono n. 1179. 
9éy 2»-7 F 
lliyi i i i i i i i i i iÉMMMWMg» 
A v e l i n o P o m a r e s 
Aatigao cosstruotor de pianos. Ha Instalado 
tallsr para compo»lcione» y afinaciones en Agn»r-
cate luO. X veade hanquatas, Guía-manos y Metrü-
tiornca, á $ 5 uno. 1135 
m 
CIKÜJANÜ D E N T I S T A , 
fie trsilad* i Galiano 86 con los prectos slgalen 
-M: 
Por cois extraoción ...••••••>•••> * 
ídsiB Ídem sis dolor,,..•-••>•>•»•>'•"•• 
^iacastadoras 
Jíinoaeioner. 
ICnpUsa de la booa« . . . . . . . a . 





dsm ídem de 6 l d e m . . i . . . . i i a . « 3 i . lWO 
Idem Idem de 8 i d « m . . . . . . . > ^ w . . > . fW* 
deioídem do 14 Idem. . . . . . . . .—. .* . - WM» 
£stot preolosson en plata, garantisados por dlM 
co» Galiano n. ' 
H 208 >8-l F 
Dr. F. Cartonell y Rivas. 
HOMEOPATA D E PARIS 
Manrique 102. Teléfono )589. Consultas de 12 
ál . Jueves y domirgoj gráth á los pobres. 
695 26-4P 
E l D r . F e r r e r y P i c a b i a , 
ABOGADO 
ha traslado sv .úfete & Empedrado 30 y 32, esquí 
na á Afaiar (Harxbuildiog, antes Diputación Pro 
vincial) altos, cuartos 14 y 15. Consultag de 1 & 4. 
576 26-30E 
Doctor Velaaco 
Enfermedades del CCfbAZON, PULMONES. 
¿fBBYIOSAS y de la F I E L (incluso Y E N B B E O 
r «FILIS) . Consultas do 18 á 8 y do807. Pra-
do 19.—Te éftron 458 C 178 
DR. R. C H O M A T 
Cura la «ífilis, herpes, eczema y las enfermeda-
s de la mujer. Consultas de 12 á 2. Teléfono 854. de
Luz 40. 298 53 17 E 
SlftOS DE LETRAS 
8, 0'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E B O A D E B E B 
S a c e n pagos por e l cable. 
Fac i l i tan cartas de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres New York. New Or 
eans, Milán, Turín, Boma, Veneola, Florencia 
Népoleg. Lisboa, Oporto, Gioraltar, Bre men, Han 
burgo, Paría, Havre, Nantea, Burdeos, Msrsellc 
Lilíe, Lyon, Méjico, Veraoru, San Juan da Fv<H 
toBico, etc., etc. 
B S P A B A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palia» 
do Mallorca, Iblxu, Mahon y Santa Crus de Tono-
rife. 
Y E N E S T A I S L A 
•obre Matansas, Cárdenas, Bemedios, Santa Clara, 
Calbarién, Saguala Grande, Trinidad, Cienfuegce 
Sancti-Spíritui, Santiago de Cuba, Ciego de Avila. 
MansaniUo, Pinar del Bio, Glliara, Puerto Ptínoi-
pe, Nuevitas. 
012 I 78-1 B 
Clínica Dental de la Haban 
Asiacenola Médica, Quirúrgica y Proté 
sica de la boca y sus anexos: servicio pú-
blico al alcance de todas las clases sociales, 
sostenido y patrocinado por el DR. ROJAS 
7 á cargo de su discípulo Dr. Juan B. Dod. 
Gratis de 1 á 2. Bernaza 36. Teléfono 490. 
180 1- P 
26-llP 
Alberto Ctiralt 
F.l único iuTentor de los Brsgaeioi 
SISTEMA G I E A L T 
construya y compone bragueroi, calle da Cisníne-
gos núm. 1. 677 26 3 P 
ILICITUDES 
En la sastrería y eamisería 
E l Tumutí, Angeles y Estrella, so solicita nn a-
prondiz de sastre, que tenga quien responda pop su 
conducta. 1160 4-28 
S E S O U C X T A 
una criada de mano que sea Joron y de buena pre-
sencia. Informan Muralla 59, altos. 
1159 4-28 
Deaea colocarse 
una señora peni: salar de mediana edad de criada de 
mano 6 para aoompafiar una señora, ó de cocinera 
á la erpa&ola para corta familia. Tiene garantía. 
Monto 227. 1148 4 28 
Desea colocarse 
una sefiora de criada de mano, para acompañar & 
una señora 6 para cualquier quehacer de una casa. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene buenas re-
ferencias. Informarán Inquisidor 14. 
1147 4 38 
Js Balcells 7 Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 , 
Hacen pagos por oi cable y giran letras á corta 
y larga vista sobre New York, Londres, París, y 
sobre todas las capitales y pueblos de Espa&a é Is-
las Canarias. c 149 1S4-27E 
Uerchants Bank of Halifax 
HABANA, calle de Obrapfa n. 25 
C a p i t a l y r e s e r v a $ 3 . 5 0 0 , 0 0 0 
Gira letras sobre las principales plazas del mun-
do.—Hace pagos por el cable.—Descuentos oomer-
eiales. 
Depósitos con interés, etc.» etc. 
V, J , Shertnan y J . A . Springert 
A O - E N T E a 
o 1799 78-20 Db 
Z - A J L i I D O "52" C X 
C U B A 7 8 T 78 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta j 
luga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos, México, 
y Europa, así como sobra todos Uos pueblos de Es-
pafisy capital y puertos de Méjioo. 
o » I 78-1 E 
108, A G U J A R , 108 
ESQ. A AMABGDBA. 
K a o o n p a s o » por a l cable, faci l i tas 
cartas da c r é d i t o y g iran l e tras 
á corte y larga v i s ta . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorus, Mí-
600, San Juan de Puerto Bloc, Londres, Faríi úrdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápe-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nan-
tea, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, Veneola, 
Florencia, Palomo, Tarín, Mesina, oto., así come 
•obre todas las capitales y provincias d s 
Bspafia é I s l a s C a n a r i a s . 
o 260 158-15 P 
FBOFBSIONES 
Teresa M, de Lambarri 
DOCTOEA E N MEDICINA Y C IRÜJIA 
Partos, enfermedades de señoras y de niños, ex-
clusivamente. De 12 á 2. Campanario 34. Gra-
tis para pobres, los sádados. 1125 52-27 F 
Dr. Charles E . Fisher, 
MEDICO CIRUJANO HOMEOPATA 
AMERICANO. 
Oficina y residencia Prado 6P.—Baños do Be'ot, 
Consultas de 9 á 11, 3 á 5 v 7 á 8. 
Deseo 11 amar la atención del público á la supe-
rioridad del tratamiento homeópata en enfermeda-
des arraigadas y rebeldes. 
1043 26-21F 
Dr. Ateto S. de Bostarate. 
MEDICO- CIEÜJANO. 
Especialista en partos y enfermedades de señoras, 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domicilio, Bol 62, 
altos. Teléfono 565. 898 52-21 E 
Dr. José Alvares Torres 
CIRUJANO-DENTISTA 
Ha trasladado su domicilio & Salud 28. Precios 
módicos.—Consultas de 8 á 4. 
902 26-14 F 
Doctor Gtastavo Xiópes 
E N F E R M E D A D E S NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
Médico 1° del Asilo de Enagenados. 
aftm. S4. c 174 Neptuno 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Do la facultad de New York. Establecido en 
New York City hace 8 años. Teniente Rey 106, es-
qulna á Prado. 761 26-8 F 
Dr. Bernardo Moa» 
i^ra jane de l a easa de Sa lnd de im 
AsoeísdÓB da Dependientes. 
Consultas de 1 á S.—Agaiar «•—Teléfono 11? 
«179 l F 
AJVJVE K E L L E B . 
Comadrona facultativa, (Midnife) Habla español, 
inglés y alemán. Consultas de 12 á 2. Obispo 113, 
entresuelo. 1026 88-11 F 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del e s t ó m a g o é i n -
testinos e s d u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hajem, 
del Hospital St. Antonio de Paris. 
Cónsul as de 3 á 5 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. 978 13- 18F 
Br. Srasttis Wilson 
Médico- C iruj ano-Dentista. 
Se ha trasladado del Prado 115 á Monte 61, 
fronte al parque do Colón.—Horas do 8 á 4 excepto 
los domingos. 
Se brinda á las personas qoe posean dentaduras 
¡jue no estén servibles reformarlas con garantías 
positivas á precios módicos. 
o 183 - l F 
Dr. J. Truüllo ? ür ias 
CIRUJANO DENTISTA. 
Establecido en Galiano 89, con los últimas ad*-
antos profesionales y con las precios siguientes: 
Por una extracción | 1 00 
Id. sin dolor 1 60 
id. limpiesa de dentadura,... 2 50 
Empastadura porcelana ó platino 1 50 
Orificaciones a . . . . . . ] 50 
Dentaduras hasta 4 piesas 7 00 
Id. id. 6 i d . . . . . . . . 10 00 
Id. id. 8 id. 12 00 
Id. id. 14 id 15 00 
i'rabajos garantisados, todos los días inclusive 
.os de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas se 
íiaooa sin usar ácidos, que tanto dañan al diente, 
Galiono 69, entre Neptuno y San Miguel. 
n 207 28-1 F 
JDr. Senry Hobeim 
De las Facultades de Pavig y Madrid. 
Entemedades de l a piel; ISiails y Venéreo . 
Jesús María 91. De 12 á 3. 
C 181 l F 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de U Can dé Benefleencia 7 Maternidad. 
Especialista ep V 
imédioss y q Ü r f r g ^ 
I08i. Teléfono 824. 
enfermedades de los niños 
í). Consultas de 11 á 1. A guiar 
C 184 - 1 F 
Enrique Soratmann 
ABOGADO. 
Factor S, Madrid.—Acepta poderes para la Ad-
ministración de bienes y gestión de negocios. 
6286 52-31 D 
DR. ENRIQUI LOPEZ. 
Especialista en enfermedades 
jOSiNABIZy GARGANTA, 
j á 10 r de 12 á 8. o 176 
de OJOS, O l -
0'Hollly56. Da 
1 P 
Alejandro Testar y Font. 
Consulado 81. 
ABOGADO, 
c 187 1 W 
D I R . o - o z a i D O i s r . 
Enfermedades del aparato digestivo. Practiea 
avades del estómago y del intestino. Consultas de 
13 i 3: exclusiva doctlngos y lunes San Nicolás 54. 
B172 1 F 
Dr. Emi l io Martínez 
GARGANTA, NARIS 7 OIDOS 
Consultas de 11 á 3. Neptuno 82. 
676 38-3 P 
S A N S O R E S 
PROFESOR, MÉDICO Y CIRUJANO.I 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico.-
Calle de C O R R A L E S N0 2. donde practica opera-
ciones y dá consultas de 11 á 1 en tu especialidad: 
PARTOS, S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S D E 
MUJERES Y NIftOS.—Grátis para los pobres. 
92i 78-I5 F 
M e t e H u n r a c l M i c a 
D E L Dr. R E D O N D O 
JSn aquel se c u r a l a s i f i l i B , por In-
veterada y arra igada que s e a en S O 
l laa, y de no s e r c i er ta l a cura , no 
ta e x i g i r á abaolntamente nada al 
paciente. 
C o n s u l t a s de 8 á 11 y de 1 á 9 
¿ .mis tad 34 . T e l ó í o n o 1 6 2 0 . 
e 175 -1 F 
JSL laa familias 
Mme. Pañi, educada en Paiís, profesara do mu-
cha práctica en los idiomas de inglés, francés y a-
lem&n da ciatos á domicilie y en su casa Amistad 
186. 1190 4 28 
I n g l é s e n s e ñ a d o en cuatro m e s e s 
Una profesora extraniera con diploma da clases 
á domicilio ó en su inorada á precios módicos de 
i liornas, piano, mandolina, canteé instruoc.ón cas-
tellana. Dejar las señas en Cristo 13. 
1137 4-27-
El Doetor y la Señora Baralt 
dan lecciones patticulares. y en cursos , de inglés, 
francés, italiano y es; afiol, por el Método Harmó-
nico, que explicaran á los que dereen'conocerlo, de 
5 a 6 de la tarde, los lunes, miércoles y viernes. 
Teniente Rey 102; altos. E l lunes á las 8 de la 
noche, conferencia libre en el Instituto. 
1040 8-21 
LIBROS £ IMPRESOS 
Libros baratos 
La guerra de Cuba (el primer aGo)pOr Lorenzo G. 
del Portillo $i.—Historla|g9neral y completa de la 
Iglesia, por Moreno Cebads 12 temos en 6 volá-
menes $3.50 —Historia Universal de la Iglesia per 
Alzog, 4 tomos $ 250.—Vindicias de la Biblia. 1 to-
mo $1.—Mujeres de la Biblia, 2 tomos $2.—La 
imitación de Cristo, 1 tomo grrnde con grabados 
$'.—Nuestra Señora de Lourdes, 1 tomo grande 
con muchos grabados $1.25. 
Se hace toaa clase de trabajos de imprenta. 
Obispo 86, librería é itnprenta, 
1122 4 27 
LA SAGRADA BIBLÍA 
en seis grandes tomos con muchos grabados 8 po-
sos. Se realizan muchos libros religiosos. Obiepo 
8P, Ihrería. 1110 4-25 
Ley y Registro Municipal de la Focpiedad 
Fecaaria> 
Cn iomo con el texto de la Ley y 300 hojas en 
hlanco para el registro, adaptables á cualquier tér-
mino municipal, con rayado y encasillado pura los 
nombres, clasificación, a Itas y bajas, etc, $3. 
Uno ídem con 100 hojas $l-2to 
Adelfa, por Geor^ina de Flores, 60 cts. 
Dirigirse á M. Ricoy, Obispa 86, Imprenta y L i -
breií , Habana. lC9i 4-U 
CEIA DE ABEJAS 
Tratado de Apicultura cubana con todos los a-
delantos modemos, por A C.—Un tomo $1 50 pla-
ta.—Dirigirse á M. Ricoy, Obispo 86, librería, 
Habana. 1031 8-21 
P E I N A D O H A M A D R I L E Ñ A 
-Especialidad en toda clase oe peinados del dia y 
disfraz para seBoras y niños: tifie el cabello y laya 
la cabeza. Se enseña á peinar al estilo de Madrid. 
En su domicilio: abono diario nn centén, un pei-
nado 50 cts. San Miguel 51, bajos. 
1105 2e-.24 F 
L I Q U I D A C I O N . 
L A . F L O R de C U B A . 
Sastrería y Camisería de Eduardo Iglesias 
46, D R A G O N E S , 40 
A causa de la mucha existencia de géneros de 
invierno, participo á mis favorecedores y al público 
en general, que he determ nado hacer un descuen-
to de un 3 > por 100 sobre los precios ya relucidos 
como se eragenaban dichos efectos, añadiendo á lo 
expuesto, elbaen co:te de esta casa, que desde lu -
ce muchos año¿, es conocido entre mis favorecedo-
res; sin suficiintes motivos para no perder l i oca-
sión y hacerse trajes, superiores y bararisimoi. 
Puedo manifestar sin temor de e juivocarme, que 
con e . descuento de referenci», i-e emgenan loi ar-
tículo* de ests estableci nien'o á precies aun más 
reducidos, que los abonados hacunlo pedidos á las 
fabr cas. 
En el ramo de camisería, varieda l y precios re-
ducioísimos. En corbatas, camisetas, nudias, etc., 
precios sin competencia. 
Visiten esta casa y se convencerán de la verdad 
de lo expuesto. 
46, D R A G O N E S , 46 
943 alt 15-16 F 
Hojalatería de José Pnig. 
Instalación de cañerías de gas y de agua.—Colo-
cación de cristales.—Conatiucción de canales de 
todas clasos.—OJO: En la misma hay medidas para 
líqui los muy exactas.—Todo se hace con perfección 
en Industria y Colón. c 273 26-1SF 
Peinadora 
Do'ores Osorlo riscipula de Puchó la mnjor pe-
luque. ía de Madrid, ofrece su? netvicios á las damas 
elegantes de eita capital. Conf^ociona los más di-
fíciles peinados con todá peifeaciób por los más 
modernos figurines é en la forma que los pidaíi. 
Corta el pelo, arregla postizos y pelucas como ee 
lai pidan, tifie el pelo con toda prontitud y va á 
Iss casas donde la soliciten. Domicilio, Industria 
70, Teléfono 880 105Q . §-33 
S E N E C E S I T A 
un dependiente qut entienda de libros, teega buena 
letra y conozca él inglés ó francés. Puede dirigirse 
si apartad) 310. 1164 6-28 
U n a « e ñ e r * p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida, desea colocarse á loche 
enter», la que tiene buena y abandante. Tiene las 
mejores referencias. Informarán Teniente n. 68. 
1155 4-23 
SE SOLICITA 
una criad t peninsular que tenga buenas referen-
cias. Linea 110, Vedado. 
1'51 4-28 
U n a excelente cr iandera 
peninsular desea ooloo rae á leche entura con bue-
na y abundante: tiene buenas referencias, cariñosa 
con oís niños y personal que respondan le su con-
ducta. Informarán en la calle de la Céreo.,n, I I , 
café. 1156 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsolar con buena y a-
bundante leche, de poco tiempo de parida: tiene 
quien la garantice y responda por su conducta: in-
formarán Mercaderes 16, bodega, á todas horas. 
1131 4-27 
A C E I T E D E L U B R I C A R 
E C I s I F S E 
DE T11E WEST INDIA OIL EEFG. Co 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
Conill & ArchMd 
T E N I E N T E - R E Y T I . HABANA. c 189 
U n a s e ñ o r a fxancesa 
desea encontrar colocación de cocinera en casa de 
comercio ó casa particular; cocina á la francesa, á 
la espafiola y á la criolla: sabe cumplir con su obli-
gación, tiene quien responda por su conducta: da-
rán razón Industria 134 1133 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E 
uca sefiora peninsular de criandera á leihe entera 
la que tiene buena y abundante y tiene personas 
que Is garanticen. Induotria ni mero 1(9. 
1120 4 27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sefiora de criada de mano ó manej adors. Sabe 
cumplir con su deber y es cariñosa con los nifios. 
Tiene quien respondo par su coudu3ta. l i forma-
rán Marina 16, tren de coches. 1121 4-27 
Una parda de mediana edad desea 
colocarse de cocinera en casa particular de corta 
familia. Bn la misma una joven desea encontrar 
Sara manejadora. Calle de Oficios 70, altos, impon-rám ^112á 8-27 
Se solicita 
una cocinera peninsular para una señora sola que 
duerma en el acomodo. Separan 12 peso.*. Aie-
j andró Ramírez n. 9. Hvr 4 27 
AL COMERCIO 
ün joven muy ágil en el raanej o de un estableci-
miento por llorar ya algunos afios particularmente 
en tienda mixta, h oy se encuentra en la Habana y 
desea eneantrar una persona que le proponga algún 
negocio que sea algo ventajoso, pues prefisre que 
sea para el cempo, pues es tí bien práctico en el 
manejo de una caía; es de toda confianza y tiene 
personas qne lo gsrsnticen en todo. Si alguno de-
sea hacerle negocio pueden inf jrmar en Amistad y 
Animas, bodega de Ju:é Alonso. Habana. 
1132 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de criado de mano.ó de portero ó en un» 
fonda. También una criada de mano ó manejado-
ra ó para aoompafiar á una sefiora. Ir formarán 
Morro 5, cuarto n. 6. 1145 4-27 
A G U A S 
OXfflAÜA i m 
EKT SZFOXTBS. 
d£Lgua Oxigenada: insnstituible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para ev i tar los v ó m i t o s á las embarazadas. 
Agna de Vichy: nadie ignora sns in -
mejorables resultados en cas i todas las afecciones 
del aparato digestivo, del h í g a d o , de los r í ñ o n e s 
y v e g i g a í 
Se s igue fabricando e l A G U A O A E B O N I O A 
con arreglo á las ú l t i m a s prescripciones c i e n t í f i c a s . 
Todas se sirven á domicilio, 
Grnsellas, Rodríguex 7 Comp. 
Cuarteles 9; 
193 
Teléf. 438 . 
»vrt IR-I F 
Totf* «11»» *• « («a 
*• Vufty !>•«* tif â  «u-
asaariit* ••»«•> 
ax«»«* •< «asuot» 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano que tenga buena re 'o-
mendadón. Chacón número 1S. 
113» 4-27 
En la calzada de Galiano n. BS 
Se desea saber el paradero de Don Florencio Teja-
da para un asunto que le interesa. 
1184 4-27 
En Escobar 115 se solicita 
una eiiada blanca de mediana edad para macs j i r 
una niña 7 ayudar en los quehaceres de la casa. Se 
quiere con n fsrenoia». Jl43 4-27 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarle para cocinar para corta familia ó 
para orlada de manos: 1 uede verse en San Nicoláa, 
99, al lado de la sedería L a Favorita. 
1111 4 25 
SE SOLICITAN 
envolvedores y cigarreras en la f ibrica de cigarros 
L a Fsderal, calle de Figuras n. 3. 
1114 825 
AG E N C I A L A . 1? D E AGUI»K—Cuba n. 44, Telf. 97i, de J . Alomo.—Toda familia que de-
see tener en as casa servicio doméstico decente 7 
de moralidad, puede dirigirse á ésta y quedará com-
placido y lo mismo trabajadores que toda clase de 
dependientes. 1113 4-25 
U n a sefiora p e n i n s u l a r 
de tres meses 7 medio de parida des*a eolóoarse de 
criandera á leche entera, la que tiene buena y s-
bundante. Tiene buenas refereaeiai: informan V i -
nos 174. 1116 4-85 
C O C I N E R A 
En Aguacate 65 se solicita una buena cocinera 
que no tenga familia y duerma en el acomodo. So 
exige que traiga buenas refoerencías c 308 4-25 
S E S O L I C I T A 
•na señora quo no íenga pretsntienes para acem-
pafisr á otra señora y ayudarla en 'os quehaceres de 
ia casa. BeTÜlagigedo 5. 10aS 4 21 S E S O L I C I T A 
una criada de color, de medisna edad. Manrique 
núm. 63. 1100 4-24 
De de Farmacia 
Se solicita uno buen práctico 7con buenas refe-
rencias. Farmacia L a Libeitad. Monto 19\ infor-
marán. Ilf6 4-24 
X n e l a l m a c é n de maquinar ia 
de la calle de Cuba númer< 60, se neoesit* nn mu-
chaco de 14 á 19 afios, recién llegado, que sepa leer 
y escribir, para criado de mano. 
1062 8 23 
Un Farmacéutico 
Desea regentear una farmacia en esta eiudadó 
en el campo. Informes Monte 4C9. 
1069 S-38 
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M O D E L O S E X C L U S I V O S 
Se solicita 
Ímra la primera ensefiansa , r.stitutns con buenw recomend^cfones 
rán Teniente Bey 12. 
y clase de ii g'é*, una 
o tcf . Infirma-
964 10-17 F 
J o s é J i m é n e z 
Ant'guo j acreditado tenedor de libros, con 20 afios 
de ejercicio en las casas mercantiles más acauda-
ladas de tejidos, quincalla y víveres de esta ciudad, 
se hsce cargo de la contabi idad de establec'mie»-
tos de comercio, industrias tabacaleras y azucare-
ras, etc , por hgiras, á precios convencionales; y así 
mismo de ponencias cobre asuntos comerciales, re-
visión y arreglo de libros 7 balances, cálculos mer-
cantiles de facturas de todos los países, etc. Ad-
mite comisiones y representacione*. 
SAN LAZARO 844, A. 
909 15-26 
En la calle re Cuba D. 17 
se ha establecido ur.a oficina de información comer-
cial, dedicándose á la vez á l« compra j venta de 
ñacas rústicas y urbanas, y i facilitar dinero sobro 
las miomas á módico interés, bajo bases sólidas y 
honradas; no se admiten corredores ni se cobra co-
rretaje y sí una pequeña retribución segíin la Impor 
tancia da la oner.»oión. 907 15 15 F 
Se solicita uu edificio 
adecuado para establecer una gran f tbrica de fós-
foros dentro del perímetro determinado per las le-
yes, ó en su defeeto, solares de suficiente capacidad. 
Las proposiciones se dirigirán á la lista de correes 
con la dirección J . Raqui, á partir del prmero del 
mes entrante. H¿9 20-ni i? 
E L N E G O C I O 
Agencia General, A guiar 84. Teléfono 486 facilito 
•rlsnderas, criadas, cocineras, manejadoras, cos-
tureras, cocineMe, criados, coeberos, porteros, 
ayudantes fregflbres, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, diaero en hipote-
cas y alquileres; compra y venta de casas v fincas 
—Roano aan*».!. 704 26-4 
Bnglish, í o r the í a m i l y 
An american gentlemaa of great ezporience and 
success as a teaeher withes to be employ ed te resi-
de with and to teach english to an ea'ore family. 
Address "Intructor" case of Diario de la Marina. 
w m — - 13 D 
I n g l é s e n famil ia . 
Un oaballero americano de gran experiencia y 
éxito como profMor, dosea ser empteido y residir 
con una familia á quien enseñará el Mioma i gléi. 
Dirección "ínsmi jt-jr'- á cargo del DIARIO DS LA 
MAHIN* 13 D 
CfHPRAS. 
Un agente americano vería nna ó dos 
fincas grandes de tabaco, ó en las qne 
ptdiefle sembrase dicha planta, locali-
zadas en Partido ó en VueltarAbajo, 
con la intención de comprarlas. 
Los propietarios solamente, dirigirse 
con amp ios detalles á E . TÍ, Hotel Pa-
saje. 
1126 la-26 Sd-27 
S e desean comprar 
un lote do tierra que no bija de 500 caballerías non 
embarcadero propio y títulos perfectamente lim-
fdoa. Dirigirse oon términos precisos por correo á a lista general, A L J . Moderes. Habana. 
1117 /.26 
Cobre viejo 
Se compra cobre, bronce y toda clase de metales 
viejos en todas oanti lados. Amistad 118. fundición 
de metales. 1101 ' 4-24 
M U E B L E S 
So compran en todas cantidades, pianos, alhajas, 
oro y plata vieja. Animas n: 84, L a Perla. 
9 5 13-18 F Importante 
Se compran a b o n a r é s de C u b a de 
los emitidos en el a ñ o de 1 8 7 7 a i 
7 8 y se admiten poderes para e l 
cobro de pensiones, devengando e l 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J l m é n e a B é j a r . Serrano 17. M a -
drid. 
Ota. 245 80 14 F 
Magníficos altos 
Reina n. 52, se alquilan, la llave en los bajos: pa 
ra tratar de su sjnste Salud 50. 
c 320 4-28 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle H entre 8 y 10 Al lado 
está la llave í informarán oala n isma calle esquina 
á 2, ea sade Pesan!. 1153 8-2$ 
S B A L Q U I L A 
A dos cuadras del Campo de Marte la c^derna 
casita Scmernelos 47 coa todas laa aomodúlvies 
para una corta familia. L a llave OLÍ rente nftp 46 
Su duefio Cádiz 38. 11 i l 4-27 
S B A L Q U I L A . 
nn zaguán saleta y un cuarto propio para estable 
cimienta ea la calle de la Salud n. SS, en la misma 
impondrán. " O 813 4-27 
En familia privaba se alquilan 
d s hsrmofas y ventílsdashabitaciones altas amme-
blades con toda ssistoncis. E a la misma una her-
mosa habitación baj i ain muebles. So cambian f é -
ferencias. Estrella 24. 11 «0 4 27 
AGÜACATlfl 132.—Se alquilan hermosas y ven-tiladas habitaciones elegantemente amuebla-
das con asistencia 6 sin ella, a matrimonios sin ni-
fios ó caballeros solos. Hay baño y ducha. Entrada 
á todas horas. Precios módicos. 
1141 a-.87 
PARA B O J E G A ú vír» otase deeatablecimlen to se alqui'a en cuatro centenes la easa oalsa-
da de Jesús del Monte n. 400,1a qne tiene den ti o 
su armatoste, mostrador, v éarbonerís, sin que es-
to altare el alquiler. Kn la botica del lado: la lla-
ve é infarmee Villegas 23. 
1118 4-25 
BOLAS DE BILLAR 
Se comp/an bolas usadas de matft' pagándolas á 
bue i precio. Fábiica de billares, Bernaza 53. 
842 26-11F 
A X Q U I L E E E S 
Se compran libros í-
de todas clases. S<.n Rafael 34, librería. Suocrin-
{•IfcUlMrtlW. VHl ^ftt 
V E D A D O 
Se alquila la espléndida catado portii 5? u. 67> 
compuesta de sala, 8e:s cuartos, cuarto para bafio, 
dos patios, comedor, cocina. Inodoro, agua, otó-
la llave café E l Raereo, calzada esquina á A. I n -
formamarán Animas n. 95. 1152 13-28 F 
Gran Casa de Huéspedes —Bn etta hermosa ca-sa toda de marmol, CoLsnlado li4, escul a á 
Animas, se a'qnlUn espléndidas habi$aci'ne¿ a fa-
milias, m<trij¡ioniog ó personas de moraíllad etn 
toda asistencia pudienuo comer en su Vabit^ción 
si lo desea i. Hay bafio, ducha y teléf. 280. Habita-
oiQfl*» de todo» p?oeíos. 1133 é -27 
Z a n j a n. 6, ¿ dos pasos de O a l i a n o . 
S4 alquilan tres ó oualro amplias y frescas habita 
clones, con balcón á la calle; á faftlliá gi.i nijf>oi -
caballeros solos. Bs casado familia particular y se 
exigen bitanu» referencias. 1119 4-25 
EN FAMILIA—Be alqúilsn tres hermosas habi-taciones altas, fresoss ventiladas y aseadas con 
vista á la calle, oon muebles ó sin ellos en precie 
módico á caballeros ó matrimonios, suhan al piso 
principal que informaran Oficios 72. 
1115 4-23 
E Ü easa respetable se alquilas 
dos habitaciones con toda asistencia ó sin ella. Be 
cambian referencias. Teniente Rey 10¡Í entre Pra-
do y Zilueta. 10S9 4-2i 
E n l a c a s a n. 6 de l a ca l le de J e s ú a 
Mari* se alquilan hermosos y va- tundas hibltaulo-
aes para familias y Caballeros con tedas ia» romn-
didades posibles y hay loo l̂ suficiente para cochea, 
teniendo m&gn'íl sas eaballerUas y para cua ro ó 
cinco cochas una ahu^dancia de agu% y to aulas 
comodidades posibles 1108 8-24 
A señoras solas é niatrimonios sia 
nifios. Se aíauilan dos cuartos altos en casa de fa-
milia. No ha? mí» inquilinos. Reina 58. 
Hermosas y bien Tentiladas 
habitaciones para escritorios tf para famiiiss se al-
quila* con ó sin oomida. San Ignacio 16, esquina 
á Kaspodrado, 1061 1S-23 
Aviso á los dueños de establos 
Próximas a tor minarse as obras de un establo 
oon arreglo á lo preceptuado en el nuevo regla-
mento para la instalación de esta índole de esta-
blecimientos dentro de la primera zona, se pone en 
conocimiento del público, para que los que desean 
arrendar dieho local, se dirijan al duefio del mis-
mo. Ancha del Norto o. 223, altos, de 8 á 11 de la 
maúsna. O syt» 6-23 
S S A L Q U I L A 
Los bonitos y cómodos altos Escobar rfim 57, es-
quina á Virtudes. LalUveen el 65. Impondrán 
Virtudes 155. 991 15-20 
S E A L Q U I L A 
una casa en la calcada de Medina esquina á Y, en 
el Vedado, propia para estableoimldnto: t eñe 
armatoste y mostrador oon ó sin él: informarán al 
fondo de la misma, á todts horas. 
9M 15-17 P 
Zulneta número 36. 
E n esta eepacioea y v e n t i l a d a ea-
s a se a l q u i l a n -varias Ixab i tac i eaes 
con b a l e ó n & l a ca l le , o t ras in ter io -
r e s y u n e s p l é n d i d o 7 • e n t i l a d o s ó -
tano, con entrada i n d e p e n d i e n t e 
}>or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . Xn-o r m a r á e l portero á t e d a s h o r a s . 
C 186 t F 
Egido 16, altos. 
So alquilan habitaciones amuebladas an estos 
ventilados altos, con suelos de marmol y mosaicos. 
Teléfono 1699. 533 36-27 B 
I N D U S T R I A 70 
Se alquilan un salón oon piso do mirtaol r tres 
cuartos corridos acabados de pintar, Jaitas 6 sepa-
rados, oon toda aslstensia si lo desean, 4 ea la for-
ma que convenga. Hay duohw y entrada á todas 
horas. O SS 
W i f i s e a s T s M c i i i i i i i i 
B O D E O . A . 
8* vende una do las mejores bodeKU do la Haba-
na, por no poderla atender su duefio. Informsrán 
oalsada del Monte 38. 1168 4-88 
C A F E 
Se vende uno en buenas condiciones y bita si-
tuado propio para dos socios que sepas trabajarlo. 
Informes Estrella 1£9, de 12 á 5. 
1157 8-28 
En el punto más eéntrieo 
de esta ciudad y por no poderlo asistir su duefio se 
vende un gran taller do lavado en precio módico. 
Informarán Riela 91, sastrería. 1144' 8-37 
SE VENDE 
en la provincia de Pinar dsl Bio en precie módico 
dos vegas de 4$ caballerías y 71 cordeles, sita en la 
hacienda San Sebastián del Hato da las Cruces en 
Lagunillae; le oruza el rio San Sebastián y linda 
«on el potrero Silva; y otra de i caballería de la 
propia haeienda sita en Bio Seco; que linda oon ye* 
gas do D. Antonio AUares y herederos de L . An-
selmo Crnt: ambas á nna legua do San Joan y 
Martínez. Informan del precio y demás condicio-
nes en Consulado n. 72. Peletería, de 12 á 2 del 
dia. 1143 4-27 
S e desea vender 
la hermosa casa do manipostería y teje, con 2 Ten-
tanas y puerta á ia calle, sala, gabinete, 3 cuartos, 
comedor, cocina y gran patio, situada Lagunas n. 
8, Santiago de las Vegas También ss desea una 
criada que hable oorrectamenta inrlés Informarán 
Amistad 112. Habana. 1094 15-24 F 
B 3 D E Q A 
80 vendo una en el mejor barrio do esta ciudad, 
en esquina sola, sin eorredor, con oontrato de caía, 
poco alquiler y surt da, por tener que ausentarse 
su duefio. Para más pormenores, Crespo 72 
851 4-24 
Sin interveneién de eorredor 
£n el Vedado se venden, en el mejor punto de 
la Línea, usa hermosa casa quinta. E a Obispo 66 
darán rasdn. 1081 8-31 
COMPRA-VENTA 
do casas y establecimientos en general; fincas rás-
tioas y frutos de todas clases y animales; so paga la 
conducción en esta; también dinero para hipotecas; 
se compran las vencidas; alquileres y pignoracio-
nes de valores; se tramitan documentos j reclama-
ciones de todas clases, intestados, testamentarías y 
juicios posesores; aquí y on las provínolas de Espa-
ña. Dirección calcada del Monte n. 2 B; cafó-ho-
tel Flores de Mayo; horas fljss de 9 á 13 y do las 5 
en adelante. Los negocios que se dignos eosflarle 
serán oon toda reserva y do utilidad; so se admites 
dudosos ni corredores.—F. del Bio. 
627 38-1 F 
Por no poder atenderlo sn dueño, 
se vende junto 6 sepai adámente, sn Salón de Bai-
le, dos casas y una f ibrica de curtidos situadas en 
la playa de Marianao. Informarán on calcada do la 
Playa nhmero 10 ó on Monte 305 Habana. 
1048 8-23 
B U E X T I T E a O C Z O 
Por poco dinero se vendo una bodega en el pun-
to más céntrico del pintoresco barrio del Vedado 
por tener su duefio que atender á otras negocios. 
Informirin San Miguel y Soledad (Carnicería). 
1047 8-22 
m m n 
Gran novedad para el GirnaTal 
La Talabartería 1E1 Caballo Andálss» sita en Te-
siento Bey 25, scaba de recibir on estos días her-
mosos arreos franceses para limonera, pareja y 
tandas, lo mismo que elegantes molías de soda y 
otros artículos 4 pio^ó dto para esa fiesta. Al mis-
mo tiempo se h ico saber qio los precios do todos 
estos artículos son mny limitados. 1107 16-34 
SB VENDE 
un carretón americano, fuerte, con espeta, retranca 
y cuatro muelles 6 se cambia por otro que sea lije-
ro. También so vende sn «aballo moro de más de 
7 cuartas ó se cambia por otro de menos sisada en 
Jesús del Monte n. 114. 1097 4-34 
Se venden ó cambian: 
Una duquesa nueva con sanchos de goma 
Dos daquesas nuevas, sanchos de acero. 
Un vis-á-vis nuevo muy elegante. 
Un "Príocipe Alberto" nuevo. 
Un faetón casi nuevo, que á voluntad se 
pone de 2 ó 4 asientos. 
Un faetón francés de 4 asientos. 
Un cabrio!et francés de ruedas altas. 
Un coupó francés marca "Million Qaiet". 
Varios tilburys ameri canos con y sin sun-
chos de goma y fuelles de búfalo. 
Todo se vende barato y se toman en 
cambio otros carruajes. SALUD N. 17. 
1030 8.3! 
E n M á r q u e z G-onzález 6 
se venden un carrito de dos ruedas y otro do cua-
tro, própios p >ra cualquier giro, y un faetón nue-
vo con su caba'Io nob o de 7 cuartas, un elegan-
te tilbsry y un familiar en la m-sma una duquesa 
con dos caballos y demás utensilios. Todo sapara 
do y e i mucha proporción, preguntar por Suárez. 
1006 «.JO 
8 E V E N D E N 
vacas lecheras finas de pura raza Ho'stein, Dar -
ham y Jersey: su producción desde I8á 21 cusrtf-
llos de leche al dia y algunas de más cantidad, I . -
formes San Ignaeio 82. 1163 4-28 
S E V E N D E N 
oaVsllos y yeguas del pa's. Inquisidcr 48 de 6 á 13 
de la mafiana. C 280 8-20 
8E VENDEN 
venados de todos tamafi sbaratis y oalomas fran-
cesas y belgas. Puedo vates to lo en la calle A al 
lado del Cmerpo ds.B jmbotos, Vedado. 
9̂ 3 10-17 
P93 AUSENTARSE SU DUEÑO 
se vende la mejor pareja de caballos q te h*y hoy 
en la Habana, oon su duquesa nueva y sné arreos; 
tiene arreos de tanda y barras, todo en $1,200 oro. 
Puede verse en la calle A al iodo del Cu arpo de 
Bomberos, Vedado. 952 10-17 
i mil i T m 
Prendas y Muebles 
Compramos toda clase de prendas de oro, plata y 
piedras fiaos, oro y plata vieja y muebles en gene-
ral. Pagamos los piecios más altos de plass. Com-
postola n 57, La Protectora, entre Oolspa y Obra-
pía. 1130 )S-27 
Aviso al Comercio. 
Se venden 3 vidrieras metálicas, una vidriera 
completa para la calle, nn armato-te completo con 
balcón cortido y vidriaras córremelas v un loto de 
varias mercancías de f íoil salida que se dá al mejor 
postor: do todo informarán en Bernaza n. 69. P»-
Laadería a Palma, entro Muralla y Teniente Bey. 
1112 4-28 
m YÍIIÍDEN 
Su gran proporción y en estado completamente 
suevo, los muebles siguientes - un escaparate gran-
de do cedro maclso con lunas viseladas; ud apara-
dor coa columnas de lo más moderno, un elegante 
lavabo depósito, un bonito espejo de mesa oonsols, 
una mesa de eentro, una mes 1 de uo^be. seis sillas 
y cuatro sillones. Todo ss puado var á cualquier 
hora. E n Obispo nümero 25 darán razón. 
1083 6-23 
sólidas j elegantes, a-
marillas ó de color nogal 
$ 1 2 . 9 0 D O C E N A . 
CASA DE BORBOLLA 
Compostela, 52, 54 y 56 
C815 27 F I n s t r u m e n t o s 
Se vende un magnífico plano do concierto ale-
mán do Kaps en muy buen estado, costó mil po-
sos y se da on trescientos cuarenta, por tenor 
que ausentarse su duefio. E n el mismo prooio tam-
bién se venda un hermoso armonium francés de 
Etiernne con 22 registro percausión y rodilleras, 
casi sin uso' los dos están muy baratos para sus 
méritos y se desea que las personas quo vengan á 
verlo sean inteligente en esta clase do intrumes-
to tomándolo inntos so hará un a rebaja en loa 
precios. San L zaro 334. 1010 8 20 
U L T I M A H O R A 
Eealizamos dos magníficos pianinos 
de excelentes voces y perfecto estado, 
á 12 centenes cada nno. Yalea el doble. 
• SÜARBZ 45 m . 
L A Z I L I A 
Gran surtido de M U E B L E S de todas cla-
ses, PIANOS, A L H A J A S de oro y plata, 
objetos de arte y fantasía y ROPAS de to-
das clases. Fluees de casimir desde $5. 
Abrigos y sobretodos excelentes á precios 
de garga. 
Se da dinero con módico interés sobre 
alhajas y otros objetos que representen va-
lor. Se compran muebles y pianos. 
lieo 26-19 P 
SE VENDE 
nn brillante de 17 á 29 kllates. el mayor que hay 
hoy en la Habana, sis manoha de ninguna clase 
on $1,060 ero. Puedo v¿n» en la casa de Borbolla 
955" 10-17 
MAGNIFICO TOLDO 
E l mejor y el mis grande toldo do lona inglesa 
fabricado en la Habana se vendo on la calle del 
Prado 77 A. 
También se vende una cantina coa todos los efec-
tos y el mobiliario de restaurant y do café. 
997 8-20 
U n piano fino 
dos cajas do hierro y sn gran surtido de mueble*, 
camas, espejo y alhojas, se vendes os Animas nú-
mero 184, L a Perla. 974 13-11 F 
2 jáulas grandes proales do pitio ó comedor en 
$6.37 una y un escritorio en $ 17. Puedo v*rs« en 
la calle A al lado del Cuerpo do Bomberos, Vedado 
954 10-17 
m m m m m t m m m m 
B I L L A R E S 
Oelaaoroáii&damaica J . FOBTEZA.. Ntsrsi 
y usados se venden j alquilas oon bandas ¡frsnee-
sas automát'eas* constante surtido de tods olas* is 
efectos franceses para los mismos. PBECtOS. álli 
COMPETaNCI». Nota.—So rebslan bola» ds M-
llar y se visten billares. 63, ftKBNdZá. 53, ftbrlo» 
de billares. 873 7»-201 
BB MAQÜISAMi 
Propiettrios Maestros de Obro 
Industriales. 
INODOROS DB HIEKBO ESMALTADO; los msjsnf 
y les más baratos. TUBOS DE HIEBBO FUNDIDO ps* 
ra callos do desagito y otros usos, con un isrüis 
completo do piesas para toda clase de blfsrc seis-
sos y conexiones. Precios msy módicos. Xa rsoía 
por VBXBOUCO ÁMXT, calle da CCBX.H 60. RÁAÁSU 
o 194 al 13-1F 
1 
Se vende leche pura de vaca 
á s s poso plata la botija do 10 cuartillos, os U esl-
sada de la Intacta estro Carlos 1IT y Zaujs. 
1161 4-28 
A LAS FAMILIAS 
que q u i e r a n t o m a r b u e n vino, pi< 
d a n l e por t e l é f o n o n0 4>09, y damos 
1 2 bote l las por S 3 . 5 0 oro y u n t a * 
r r a f ó n por $ 4 - 2 5 oro s i n c a s c ó , 
d e l i n m e j o r a b l e v i n o B U R D E O S 
que tanto c r é d i t o k a n dado á sus 
importadores , porque g a r a n t í .san 
s u pureaa y l e g i t i m i d a d Oros y 
G o n z á l e z , C u b a 5 3 , bajos . 
c 36-31 F 
Helados superiores á 15 ceati. 
El raso de leche de í*, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunch», 
refrescos, &c. 
Prado l l O . S a b a n a 
C 305 . 36-4SF 
D80GPBBÍA Y PHBFDIHIÜL 
C A L L O S 
SI padece V. do callos, ojos do galló,, 
oto., os porque quiere. 
Para librarse de esas exoreoenoias 
tan molestas basta emplear el 
Bálsamo Turco 
que es el mejor remedie que se conoce 
para extirpar de rais, en pocos dias, y 
sin dolor toda el aso de 
C A L L O S 
ge vende en todas las boticas. 
c m - i F 
MISCELANEA 
Brochas para lechada, redondas 
y plana?, ovaladts 
para pintura. Escobas do millo y junco, plsaerot 
y otros artículos análogos fabricados por Manual 
Barba. Calle do Puerta Cerrada n. 4, Habana. 
Puesto os la Lonja de Víreres 157. 
• quien lo solicite, se lo remite nota do precio*. 
568 88 27 E 
BBini DnssiiTiins v m s m 
» « los Anuncios Franeesai m ta 
S m t ó A Y E N C E F A V R E i O f 
f<• ras ¿S /t Qnngt'Btteliirt, PARIt * 
Empleado con éxito desde hace más de ochenta años, 
'contra las enfermedades del Migado, del Estómago, del Corazón* 
r6ota, ReumatUsmo», Fietns Palúaieat / Perniciosas, la DUtnteríá 
rla Brippé ó Infíuonza, las enfermedades del Cutis, las Lomhricos'y^ 
[todas laa enfermedades ocasionadas por la Biiis y las Fiamas. \ 
RehÚMes* todo mttifitmático que no ¡leve is Firmé Paul OAOE 
Depósit9GtDeriIl&rPlllGAGEIi}i,F<*él*ei.)|l rdifireieHe-St-Genniii, Pirti^ 
/ sn todas ios farmaeía* 
A / 7 X 3 ' D E i D ? G U Í L U E - 0 0 \ ^ 
NINGUNA J V M E M I A . resiste á la 
H E M O G L O B I N A 
y H E M O G L O B I N A G R A N U L A D A 
P A R A E V I T A R L A S IMITACIONES E X I G I R E L A P E L L I D O 
T I D E S C H I E N S y la firma, en LETRA ENCARNADA: A D R I A N y C -
VIN0 * 
Koraula del Doctor A . - C , Ex-Médico de )a Marina 
p r d i a l B e g e n e r a f t o r 
Q ü m , COCA, K O L A , F O S F A T O de CAL 
Toniñca los poflfeXies, regulariza, los latidos del 
coraión, activa el trabajo de la digestión. 
E l hombre debilitado saca de él f u e r z a , v i g o r y s a l u d -
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el 
uso regular de este cordial, eficaz en todos los casos, 
eminentemente cl igestivo y f o r t i f i c a n t e , y de gusto 
agradable lo mismo "que un licor de postre. 
DBPÓSITO GwtllUL : I I , Ruó tfes Arts, ta LEVALLOtS-PERRET, PARI» 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
"y creí a. de aro especifico 
- É S T K K Ñ I M i l E M T O K A B I T U A I . • 
G R A J E A S D E M Á Z l E R E 
" < 3 A . f i l C 3 A . S l A , S A O - R A D A 
S n I*A.HÍé, ¿asá' » . S x a & O S . 3 S , nouley&rd MoBipmrntímmm 
Y KN TODAS t.AS FARMACIA» 
del 
A N E M I A 
D E B I L I D A D 
r O r S U S a b o r . • * • r-M - r i o ñM r \ 
a g r a d a b l e y j X r L I N r A T I o W O y 
s u e f i c a c i a e n > ^ E N F E R M E D A D E S 
l o s c a s o s d # 1 P E C H O 
d e S u s t i t u y e c o n v e n t a j a 
á las E m u l s i o n e s y 
al &mt$ de de B a c a l a o . 
6» CLIN y COMAR, PARIS — y m tadtt ¡t* Ftmttlki. 
L a s P Z r . D O R A 8 da 
ESTREÑIMIENTO 
HABITUAL 
C A S C A R A MIDY 
curan las CONGESTIONES, JAQUECAS, VAHIO OS, etc. 
Se tomón f ó S por lo noche oi momento do acostarse. 
f ivmscU I V X I » Y , 113, Faul>» at-Monoré^Parl» ,_T i^^ í**^ KAWÍÁCU» Y DROJUSRIAS. 
Imprenta y Bstereotipia del DXABIQ O Í H ^ H O T A , Kaptnao y Z U I P * * , 
